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Accg iuo á )a í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o como correspondenc i iv de se^ iu ida c lase en la O f i c i n i de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 -
Apartado de Correos : 10Í0. 
Prec io© de s u s c r i p c i ó n . 
UNÍON 
P O S T A L 
i 2 meses. 
é ¡ a . . , 
3 i d . , . 
S2i.20 oro. 
$11.00 „ 
i tí.00 „ 
r. D I : CUBA 
1 Jf meses. . . $15.00 plata. 
6 i d $ 8.00 
'¿ tú 5 4.00 ., 
12 meses... $14.00 plata, 
H A B A N A 'i b id . . . . . . . $ 7.00 „ 
3 i d $ 3.75 „ 
m E G E A I M EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 23. 
tJÑA MANIFESTACION 
En Oviedo se ha verificado una im-
ponente manifestación de simpatía 
hacto el Grobierno, por los propósitos 
que abriga con respecto á que los fe-
rrocarriles estratégicos pasen por Gi-
jón y Avilés. 
Ha habido muchas manifestacio-
nes de entusiasmo. Desde el amane-
cer, las músicas y tandas militares y 
particulares han recorrido las calles 
tocando alegres dianas. 
Al GobErnador civil le fué entrega-
do un mensaje de agradecimiento al 
Gobierne. 
Se calcula que á la manifestación 
asistieron unas treinta mil persooias. 
E \ CENTENARIO DE 
L A B A T A L L A DE B A I L E N 
Los senadores y diputados por An-
dalucía han verificado una reunión 
en lia cual se acordó nombrar una co-
mlsiór, ejecutiva que entienda en la 
preparación de una fiesta para con-
memorar el centeoiario de la batalla 
de Bailón, dada en Junio de 1808. 
jCONTRA. E L DUELO . 
El Ministro de Gracia y Justicia 
tiene en estudio un proyecto de ley 
contra les duelos. 
Con objete de evitarlos, se estable-
:'<oe,eDk dicho proyecto la formación de 
un trikmal de honor. 
LOS ¿ S T r n i A X T É S 
DE BARCELONA 
. A^er taxá.5 : :• rapredujeron los des-
ordene:, promovidos por los estudian-
tes da la ünivcrsicrd de Barcelona. 
La Guardia C h i i de caballería se 
vio obligada á dar algunas cargas. 
Hoy tampoco asistieron á clases los 
estudiantes. 
Parece que la causa del conflicto 
es la destitución que los estudiantes 
piden del decano de la Facultad de 
Farmacia, 
El Gobierno ha dispuesto que se 
cierre la Universidad. 
EXCEDENTES 
| Si se aprueban las reformas de Ma-
rina que están en proyecto, quedarán 
excedentes doscientos once oficiales 
de la Armada. 
LIBRAS 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
fia^ á 28-57. 
Anoche, dice E l Mundo, leu moímeqi-
•tos que se eniaorntraba en el juzgado de 
guiaiidíp uno die mniestros repónters, lle-
garon á 'dicha oficina el j&fie dnterino 
d̂ el deipaTtamtenito de jimtieia, señOir 
Mamuel Lanlia y el supervisor Mr. 
C'rowder. 
Ainiarjáib'ailos, segúin ipoidi.mos obser-
var, el propósito de •conferenei-ar con el 
juez señoT OMiiyeTies. 
<Pa&aido algún rart», avisado tal vez, 
llegó el señor M'iiyeres, iqpien de pié, 
'c'istuvo haiblanido lairgo rato, m-uy qoie-
d:o, eon (k»s señores Lauda y Qrowdér, 
que permanecieron seriitados en el v M i -
cnilo que les tuaibía eon'ducido a l juzga-
do de guardiia. 
Nos (pareció ncibar <m la cara de los 
imterloeutores del señor Miyeres, seña-
les de asomibro ó exttrañeza. 
Lo que 'halblarou quedó en profunda 
r-.se'riva. 
¡ Asomibro ó es t rañeza! 
Con lo- cual se quiere dar á enten-
der que las laratorklades superiores no 
saibían en qué se había f undado el juiez 
señor iBíirŷ eries para proceder ccimo pro-
cedió aiyer en el asunto de la huelga. 
Y que, por consiigudiente, se puede 
abi-igar la eeiperanza de ique sea desa-
proíbada en lo alto la eondueta seguida 
por eí juez, y que vuelvan las cosas, en 
seguida, ad SKIT y estado en que se ha-
llaban antes del acto die energía reali-
zado ayer tarde. 
Pues bien, eso no es cierto; eso 
no puede ser verdad. E l juez Sr. 
Miyeres hab rá procedido con arre-
glo á, su criterio y obedeciendo los 
dictados de su conciencia; v las au-
toritiades superiores, sobre todo las 
gubernativas, habrán mirado y es-
t a rán dispuestas á mirar siempre con 
profundo respeto la independencia 
del poder judic ia l ; pero así y todo 
ni aquí n i en parte alguna se toman 
medidas tan graves y trascendenta-
les como la de ayer, sin haberlas 
anunciado previamente á los gober-
nantes, siquiera no sea más que para 
que estos tomen las medidas que juz-
guen necesarias para proteger la au-
toridad judicial y conservar el or-
den. 
Están, por lo tanto, en un error 
muy craso y engañan deplorable-
mente á los obreros,'' los que preten-
den darles alientos, haciéndoileí- creer 
que las autoridades superiores igno-
raban lo que iba á hacer con ellos el 
juez Sr. Miyeres. 
En el terreno en que se han coló1 
cado las cosas, por ilusiones de los 
obreros y por debilidades de los que 
mandan, no es echando leña al fue-
go como se defienden los intereses 
del proletario, siempre explota-
do por algunos de los suyos y por 
los que le temen como elector, sino 
aconsejando calma, pidiendo justicia 
y proponiendo soluciones razonables 
y honrosas para todos. 
Para los enfermos y los que no lo son 
es un gran alimento la leche cuando es 
pura, y en E l Anón del Prado hay buena 
leche, exquisitas frutas del país y extran. 
tranjeras y los delicados dulces que allí 
se yenden. ' 
Día y noche está lleno E l Anón del 
Prado. 
El Dr. J. L Jacobsen 
Esta mañana y por la vía de Tam-
pa, procedente de los Estados Uni-
dos, ha regresado nuestro distin-
guido amigo el Dr. Jacobsen des-
pués de dejar á sus hijos en la Uni-
versidad de Baltimore. 
Nuestra bienvenida al ilustre clí-
nico. 
1 J e r e z a n o 
De moda los deminges por sus varia-
dos platos, nMurisccs de todas clases por 
contar cen •Viveros propios, y caza fres-
ca, codorniices, perdices v palomitas. 
Prado 102.-í-Teléf ono 556. 
B A T U R R I L L O 
Tengo po^r-noaima rehusair la contro-
versia, 'cuando él que me la propone 
procura colocarme en terreno desven-
ta jeso ; y en 'este caso me pone don Ra-
fael J. Fosalba, combatiendo, con pro-
l ig id id de datos estadísticos, en fints 
de Noviemibre, un trabajo que pulbliqué 
en los primeros días de Junio, del cual 
nadie se aieord-ard yia, que nadie 
habrá consiervado; por cuya razón más 
de un lector me consideirará apaibulla-
do por las acusiaciones que el culto di -
plomátiieo me "hace, de injusto con su 
nación y muy atrasado de nobicias. 
He de aibandonar, empero, m i acti-
tud die otras veces, por varias razones. 
E l iprafundo respeto personail que el 
señor Fosalba me inspira., el elevado 
cargo tcue ejerce, de Cónsul 'Gknerai de 
Uruguay, el hecho de verme desmenti-
do en fes mismas covamnas que publi-
caron mi trabajo; la scr.kdad del DÍA-
FÍO, y la imía propia, y el honor que re-
sulta dfe contender con persona tan 
bien ediucisda, que 'hasta cuando nos t i l -
da de peco veraces, endi'Jlza id dardo 
eon miel de 'halagos, son causas bastan-
tes para mi répBea. 
ÍPuerza, es, antes, poner en antece-
dentos al 'lector. 
Hace seis meses •escribí el Baturrillo 
en cuestión, no con ánimo de deprimir 
130. Uruguay, no empleando en él una 
sola frase que pudiera lastimar el sen-
tiandento de sus •nacionales, para mí tan 
siinrpáticos como cualesquiera otros hi -
jos de las Américas ; siimiplemente do-
liéndome de sus desventuras, y presbn-
tando la sjmáiMtud de causas que ester-
ibsn el rápido florecimiento de estos 
pueblos. 
En 13 de Junio, d amaible Cónsul 
rectificó una de das lapreciaciones, que 
no era mía, sino 'del Representante de 
Cuba en Montevi'diíO, hecha en docu-
mento oificial dirigido á nuestro Gobier -
no, y anunció la rectificaeión de otros, 
ouiándo regresara á La BOaibana. 
Natural parecía, y así lo esperé yo 
ávidaimente, que <ñ señor Pcsalba de-
mostrara, .que lo dicho por el Cónsul de 
Cuba en su nación no era exacto. Lo 
menos ique pude pre&unrir fué que me 
aipdllidara emiinente, qiue prescindiera 
del documento oficial y de su 'autor, y 
desatara sobre mí, imero comentarista, 
tal 'Cumulo de cifras, para demostrar á 
los iieetores qne falseo la Ihistoria y ta 
estaclitet.nea., dando noticias fiambres á 
un púbíico á qiuáien debo gran'des con-
siiieración es. 
•En la colección del DIARIO está mi 
Baturrillo. Las arfirmiaciones, no des-
mentidas en el escrito del señor Fosal-
ba son: que el Uruguay tiene una deu-
da pública de 138 miillones, para una 
superficie de 8,000 leguss cuadradas, 
y la imitad de la población de Cuba, 
siendo f eraz su siuelo y laboriosos sus 
habitantes; y ello, porque, hasta 1904 
fuá yídtjma su paieblo del monstruo de 
la guerra civil. Que- el obrerismo exa je-
rado ha sido otro eneim-go de su pros-
periiOjad, d'y?. Y cit^ el crecido número 
m Ihuelgas, y el lacue^do de la Federa-
c:ión Nacional, fijando en seis las horas 
diarias de trabajo y prohibiendo las 
elbras por aj-u-te, con otras exigencias 
ruinosas para -1 capital. Hablé de lo 
crecido de los 5!irípuesfcos sobre los pro-
ductos cubanos, de las sumas inmensas 
que invertimos en salazones uruguayas 
y de ia equida.d y conveniencia que re-
smltarían die estrechar, sclbre bases de 
concesiones mntui's, las relaciones co-
miereiiailes entre ^.mbes pueblos. 
•Ni hav na'd ahí despectivo para 
Urugu-aiy, n i nada, de e;.o ha sido des-
mentido en el primer artículo de mi 
ilustrado contradictor. 
No sé yo cuándo hablé de noticias 
demográficas acerca de la República 
hermana. Comprendo como deber sa-
grado de un diplomático vulgarizar las 
condiciones de salubridad de su país. 
Pero no habiendo dicho yo que allí 
nazcan pocos ó mueran muchos indivi-
duos, ni habiendo establecido compara-
ción entre nuestras condiciones sanita-
rias y las de Uruguay, toda la lección 
estadística huelga, en lo que á mí res-
pecta ; sin que pueda explicarme qué 
tenga que ver que Montevideo cuente 
con población mayor que la Habana. 
Me referí á la* crecida deuda, con re-
lación al número total de habitantes, 
y sólo para decir que nosotros, sin Ley 
Platt, habríamos tenido también deuda 
enorme. Luego, de dolerse alguien de 
mi criterio, un cubano revisionista de-
biera ser el agraviado, y no el amable 
Cónsul. . , 
Que en Montevideo nacen más niños 
y mueren menos viejos; bien está. Que 
no hay allí población indígena; que en 
la Habana muere más gente: ¿qué tie-
ne que ver eso con las huelgas, con no 
haber pan fresco los domingos, con la 
deuda de 138 millones, y con las gue-
rras civiles terminadas hace tres años? 
¿ Por qué el señor Fosalba hiere mi se-
riedad diciendo que mis datos esta-
dísticos están atrasados en tres lustros, 
si yo no quise rebajar el número de 
población del Uruguay, sino lamentar 
que la falta de pa.z mantenga á la na-
ción con deudas, y advertir á mis pai-
sanos que la guerra civil es el azote de 
los pueblos? 
Sólo como un exagerado celo nacio-
nal me lo explico. 
Por lo demás, ya lo he dicho: la 
fuente trasnochada de que tomé estos 
datos, es el informe de 1906 facilitado 
por el Cónsul señor Calixto Enamora-
do, al Departamento de Estado. Si ese 
funcionario no conoce el país donde 
ejerce, que lo destituyan; contra sus 
inexactitudes proteste el 'digno diplo-
mático. 
E l es el que dice que en 1904 ter-
minó la últ ima sangrienta guerra in-
testina ; él es el que f i ja la deuda uru-
guaya en 138.619 mi l pesos. E l asegu-
ra que aunque la tercera parte de 
aquella población es extranjera, la in-
migración directa reviste ya escasa im-
portancia porque la absorve su vecina 
la Argentina, y que el Ejecutivo y el 
Congreso estudiaban en 1906, los me-
dios de volver á atraerla. E l quien 
describe los absurdos de 'la agitación 
obrera, y quien señala las graves d i f i -
cultades con que allí lucha la introduc-
ción de nuestros azúcares, tabacos y 
alcoholes. 
Contra él, pues, ha debido i r la filí-
pica, y no contra mí, que si eso seña-
lé, que si no consigné el número cabal 
de habitantes, qne si comenté las des-
dichas de la república hermana, con 
la generosa intención fué de mostrar á 
mi pueblo cómo otros puehlos,de vir tu-
des llenos y sobre suelo feraz estableci-
dos, no han llegado á la plenitud de 
su desarrollo, muchas décadas después 
de su emancipación, por el mal de ra-
za, por la constante inquietud y las 
fatales divisiones de sus hijos. 
. Doloroso me es volver por mis fue-
ros, cuando tengo enfrente personali-
dad por tantos conceptos estimables co-
mo el señor Fosalba, pero los suscrip-
tor&s del DIARIO tienen perfecto dere-
cho á saber que yo no les engaño á sa-
biendas. Podré equivocarme, porque 
errare humannni est; pero cuando lo 
advierto, rectifico. 
Y en este caso no soy yo, es el Cónsuül 
de Cuba el que puede haberse equivo-
cado. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS O R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
" L A 2̂  III , LUZ 41 
TRIBUNA LIBRE 
E l señor Bernando Castillo escri-
bió al Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A una carta haciendo apre-
ciaciones muy discretas, sobre la pró-
xima zafra, en vista de alguna exa-
geración de cálculos publicados por 
el señor Narganes; manifestacionea 
que no envolverían malicia, porque 
serían basadas en informes adquiri-
dos por fidedignos. 
E l señor Castillo está en terreno, 
firme, al calcular, hipotéticamente^ 
en ochocientas mi l toneladas la pró-
xima zafra. 
En la línea de Júca ro á Yaguara-
mas; en la Central, de Macagua y en 
la de Cárdenas, de Navajas, de j a r án 
de moler catorce centrales. 
Por estas comarcas, no hay noticia 
que los refaccionistas hayan hecho 
adelantos para la p róx ima zafra; esta 
crisis se debe al fracaso sufrido en la 
úl t ima. Si los refaccionistas no sd 
han prestado á hacer adelantos, como 
•en años anteriores, es debido á que 
las garant ías se han mermado y so-
bre buena palabra, no se pueden ha-
cer empréstitos. 
Tomando pulso á esta enfermedad, 
hay que revolverse dentro del 
"C í rcu lo de la Realidad"; para solu-
cionar la cuestión batallona de los 
Cinco millones que el Estado pone a 
disposición de los Banqueros para los 
hacendados. ] 
" A q u í Quiñones ." "Cepos que-
dos". Si por falta de garant ías los 
refaccionistas no han prestado nume-
rario, ¿con qué garant ías se preten-
derá de los Banqueros, ó éstos fiarán 
con el retrato de la suegra el caudal 
qué el Estado facil i tará, á ellos con 
sólida garant ía de valores cotizables 
en plaza? Ilusiones formadas en ci-
mientos de arena, que falsearán por 
la debilidad de su base. Es enferme-
dad de raza, salir del atascadero, v i -
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¡PROBARLO ES CURARSE 
1909? 
B. Larrazábal, Farmacia-y Droguería de "San Julián", Mu-
venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
2-23 
n 
L * ^ Baño. Par* 
En el pañuelo deleitá^í 
En el baño forbifica 
De venta en todas fas casaí l i íen reputadas 
C. 2474 « 26-1N 
R0BA1NA Y H A R P E R 
Acabamos de recibir 25 cabalos y 50 mu-
los todos maestros de tiro. Carlos I I I nú-
mero 16. 
19013 10-22N 
D E m G E L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r l l i d a d . - V e n é r e o . — S í " 
f i l i s v H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do n á 1 y de 3 a a. 
4Sí H A V X * x M 
INMENSO SURTIDO E N ROPAS D E TODAS C L A S E S , P R E C I O S ECONOMICOS 
% m ^ 9 ^ m T E L E F O N O ^ \ % o ^ ^ 4 
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m u i s i o n Q r e o s 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C. 2irr< 26-1N 
X _ 9 
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GAFE Y RESTAURANT 
I f O N S J R R A T E ESQUINA A OBISPO. BAJOS D E L CENTRO ASTURIANO. 
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vi r a l día y dejar que el tiempo re-
suelva el problema. E l préstamo pa-
ra la actual zafra no sólo no cura rá 
la enfermedad, sino que no nos sal-
vará de la bancarrota que se cierne 
sobre nosotros con la próxima zafra; 
que será un desastre mayor que la 
pasada. 
De veinte á veinte y cinco di as fal-
tan para dar principio á las faenas 
de la zafra; los mayores gastos están 
hechos, pagados ó .aplazados, y lo 
que haga falta para este interregno, 
no es de millones. Estamos dentro 
de la época de verificar ventas de 
azúcar, á entregar en Enero y Febre-
ro, á precios hechos ó oorrientes de 
promedio en estos meses; si los cen-
tralistas no pueden colocar sus f ru-
tos para esa época, con adelantos, no 
creo hacedera ninguna operación con 
Banqueros, pensando lógicamente.^ 
He visto un suelto en que el señor 
José de la O García toma notas para 
%l estudio de implartar un Banco 
Hipotecario; es el asunto v i ta l para 
ios hacendados, si el ©anco hace 
préstamos á largos plazos, para que 
las fincas se coloquen en situación de 
tener un solo acreedor, á quien pa-
garán los intereses por semestres y 
por anualidades, la amort ización del 
capital. Todo otro préstamo á corto 
plazo, como resulta con las deudas 
adquiridas y que actualmente afec-
tan, en lugar de salvar la si tuación 
•crítica y anómala, nos conduci rá al 
•abismo. 
Liga Agrar ia : el camino del "Gó l -
gota" es pendiente y áspero ; pero 
hay que salvarlo con energía y fe. 
E l Guajiro de Bemba. 
Jovellanos, Nbre. 20 de 1907. 
Vendemos magníficos cuadros pia-
tados al oleo, con marinas y paisajes á 
Obispo 68, con pasaje por O'Keilly 
" E L F E N I X " 
c a r r e t e r a s 
Definidos y analizados el firme y 
los métodos peculiares de conserva-
ción bastar ía exponer el modo de 
operar al extender el a lqui t rán sobre 
la superficie de aquel para deducir 
lógicamente el resultado y la supe-
rioridad del alquitranado sobre los 
demás procedimientos «de conserva-
ción. Pero antes de pasar á estu-
diar los detalles de aplicación, hare-
mos observar que en nuestras expe-
riencias actuales y probablemente en 
los trabajos definitivos futuros no 
nos apartaremos del modo como es-
tas operaciones se ejecutan en otros 
países, y siendo esto así, bas ta r ía 
citar las opiniones de autorizados in-
genieros extranjeros para conocer 
análogamente el éxito del sistema 
que esperamos ver impilantado en 
Cuba. 
Seria prolijo enumerar los juicios 
que con rara unanimidad concuerdan 
en afirmar en el caso que nos ocupa 
la supresión del polvo y del lodo, y 
por consiguiente, la economía en los 
gastos de recargo y de conservación, 
entendiéndose por t a l el riego, el 
barrido y la extracción del lodo. Pa-
ra nuestro propósito nos bas tar ía ex-
tractar de la "Revista de Obras Pú-
blicas", de Madrid, cuyos números, 
4 y 11, de Julio próximo pasado, han 
llegado á Santiago la úl t ima semana, 
varios párrafos interesantes. 
La correspondiente al 11 dedica 
su primera página á este palpitante 
asunto. Después de hacer constar 
que la supresión ó disminución del 
polvo en las carreteras fija hoy la 
atención de los ingenieros en' todo 
el mundo civilizado, se l imita á ex-
tractar una memoria presentada por 
M r . J. .W. Howard en una reciente 
reun ión de ]a Asociación America-
na de constructores de caminos. 
(American Road Maker's Associa-
t ion) . A nuestra vez copiamos los 
siguientes párrafos de esa memoria: 
" E n el departamento de Vendée 
(Francia), se empezó en 1896 á es-
tudiar estos proaed'imiimtos. Vna^ 
carretera de 6 metros de anchura se 
a lqui t ranó de la siguiente manera: 
A T U R A L E 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E. Langwith y 
O'Keilly 87. Teléfono 3238. 
C. 2514 26-1N 
Se vende una caldera de vapor de quin 
ce caballos de fuerza con un 'doble donquf 
francés, tiene cuatro meses de uso y está.n 
•n perfecto estado, se venden por que hay 
que desalojar el local donde están, y se dan 
en 55 centens como ganga. Informarán en 
O'Rellly 120. 
18910 4t.2o 
LO QUE P A S A EN i4LA C O M P E T I D O R A " 
Angeles 15, de Kamóu Portas 
Se recibieron 2,500 cam .s de hierro y ma-
dera y se venden á precio de liquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Angeles 
15, Teléfono 153̂ . 
18605 26-16N 
L A SOCIEDAD. 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en La Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Necesita V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
fauárez 34 se lo prestan sobre prendas, mué 
bles y ropas con un módico interés, en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sastrerías ó piezas sueltas La Socie-
dad tiene un departamento con Inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
Suárez n. 34. próximo ai Campo de 
Marte. 
Pérez, Cancelo y Comp, 
^319 13-3N. 
se empezó por poner el firme en bue-
nas condiciones, bien cilindrado por 
el tráfico durante un mes; entonces 
se limpió perfectamente, primero 
con escobas duras y después con es-
cobas blandas, vert iéndose luego el 
a lqui t rán caliente sobre el firme. Con 
el f in de que se filtrase bien en el in-
terior del firme, se hizo esta opera-
ción en un dia caluroso y estando el 
firme muy seco. Pene t ró 2,5 centí-
metros en cuatro horas y 4,2 centíme-
tros en veinticuatro horas. E l pr i -
mer alquitranado exigió próxima-
mente un kilógramo por metro cua-
drado. Doce horas después de alqui-
tranada cada sección, se esparció so-
bre la misma una ligera capa de are-
na cribada. La superficie se ci l indró 
después y se abrió al tráfico. 
" A l año siguiente se repitió la 
operación, empleándose menor can-
tidad de alqui t rán, porque el camino 
absorbería menos. Después se repi-
tió la operación cada dos años. La 
carretera quedó prác t icamente libre 
de polvo, su desgaste se redujo pró-
ximaímente á la mitad, y -el costo to-
tal de la conservación de la misma 
durante un período de diez años, fué 
en 40,4 por 100 menos que por el sis-
tema antiguo de conservar el camino, 
en constantes buenas condiciones, 
con piedra partida tan sólo. Esto 
se debió principalmente al .hecho de 
que con el alquitranado se economi-
zaron 7.65 francos por metro, que 
deberían haberse gastado en los diez 
años, en piedra partida para recargos 
y bacheos, si la superficie no se hu-
biera alquitranado en los intervalos 
indicados. Con el alquitranado sólo 
fué necesario hacer un recargo en 
vez de dos que se hacían anteriormen-
te. Otra carretera del mismo distr i-
to que también ¿e alqui t ranó, gastó 
en su conservación un 23 por 100 
menos que si se h u b i í r a conservado 
por el procedimiento ordinario, pero 
bajo la base de un período de sólo 
4 años consecutivos." 
E l alquitranado recomendado en 
España é implantado en Inglaterra 
y Francia no lo está aún en los Esta-
dos Unidos, pero como vemos, la 
idea se abre ya paso entre los ingenie-
ros de la gran República. 
Estos autorizados testiimonios no 
han influido en mi convencimiento 
como la vista de los hechos proba-
dos. 
A riesgo de cansar al lector con 
la insistencia sobre una cuestión que 
en t raña verdadero interés, expondré 
mis personales impresiones. 
A mi paso por la capital de la Re-
pública francesa, debido á la amabi-
l idad dtel ingeniero jefe de los servi-
cios municipales, y acompañado del 
jefe de circunscripción, M . iG-rand-
jean, pude visitar algunas de las ca-
lles alquitranadas, entre ellas la Ave-
nida de la G-rand Armée y l-ss calles 
circunveemas, enlucidas un año an-
tes. La Avenida, no obstante su t rá-
fico intenso, .parecía asfaltada. Entre 
las demás calles las había, unas, d iv i -
didas por fajas longitudinales, en las 
cuales se aplicaba á un lado alqui-
t r án en bruto; en otro, a lqui t rán des-
pojado de sus productos esenciales, 
con objeto de comparar los resutados. 
A primera vista se observa que la 
primera zona ofrecía una superficie 
más unida, más uniforme y menos 
disgregable que la segunda. En otras 
se intercalaban trozos tratados con 
a lqui t rán entre varios construidos en 
la forma corriente, contrastando el 
color gris claro, la sequedad y l im-
pieza de los primeros con el tono obs-
curo de los segundos, impregnados 
de humedad y cubiertos de barro, no 
obstante haber sido aquel invierno 
bastante seco. 
La reputada sociedad de automovi-
listas, el " T u r i n g Club", que patro-
cina los ensayos, alentándolos y re-
cabando del gobierno francés los cré-
ditos necesarios, resumía y publica-
ba, á modo de propaganda, los re-
sultados conseguidos en las carrete-
ras municipa/les y departamentales, 
los cuales eran totalmente satisfacto-
rios. Invitado, por último, en aten-
ta carta á la conferencia que Mr . Fo-
restier, Inspector jubilado de inge-
nieros de puentes y carreteras, dió 
en la Sociedad de ingenieros civiles 
de Francia el dia 18 de Noviembre de 
1904, pude observar, auxiliado por 
las proyecciones luminosas, el modo 
¡16 I M P E R I A L E S POR UN P E S O ! ! 
es una grarantía. 
3 2 S A N R A F A E L 32 . T E L . 1 4 4 8 
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q u i n a r i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S delaiga 
vista. B A R O M E T R O S , T E R M O M E -
T R O S , H I G R O M E T R O S , L I N T E R -
NAS D E PRO Y ECCION, E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y T A Q U I METROS, ar-
tículos de Esgrima y 'Gimnasia. 
M. G o n z á l e z y Comp. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2481 20 IjS 
de proceder, siendo desde entonces 
un adepto al nuevo método de conser-
vación, del todo recomendable, á lo 
menos, en países donde las pruebas 
concluyentes han demostrado ya sus 
notorias ventajas. 
Con el carác ter de t ímidos ensayos 
han comenzado aquí los trabajos, en 
el próximo pasado mes de Mayo. Los 
resultados inmediatos han hecho con-
cebir fundadas esperanzas, pues ho-
ras después de extendida la primera 
capa, ha podido abrirse al t ráns i to el 
trozo ensayado, sin observar adheren-
cia del enlucido n i á las llantas ni á 
los vestidos; el firme ha quedado 
compacto é impermeable. Con res-
pecto á la impermeabilidad, no po-
demos por menos que citar las fra-
ses de Mr. Pancrazi, escritas en su 
Nota sobre los ensayos practicados 
en Versailles, en Agosto de 1904. 
" H e podido comprobar —'dice—por 
experiencias directas, colocando den-
tro de un jarro sin fondo, directa-
mente colocado sobre el suelo, una 
cierta cantidad de agua que protegí 
contra la acción del sol, para supri-
mir la evaporación. Transcurridas 
más de treinta horas, he vuelto á en-
contrar la misma cantidad de agua y 
un enlucido mucho más duro que an-
tes; he deducido, por consiguiente, 
que la capa de a lqui t rán es imper-
meable, y que la acción del agua, al 
provocar un enfriamiento de la ma-
teria, activa el endurecimiento. 
No hemos vacilado, por consiguien-
te, en proponer á la Dirección Gene-
ral de OBras Públicas los trabajos en 
la t ravesía de Cuabita, calle de Cris-
tina, desde la Alameda de Michalsen 
hasta la estación del Central, después 
de afirmado convenienteonente, y en 
la calle de San Jerónimo. Estos en-
sayos son de un alcance mayor que 
el que á primera vista se dedu-
ce, considerado solo e l aspecto higié-
nico, de comodidad ó gasto de con-
servación, pues si se admite el aser-
to de distinguidos ingenieros, según 
el cual, firmes que se recargaban 
anualmente han resistido después 'de 
alquitranados tres años, sin recargos 
ni bacheos, no obstante su mucho 
tráfico, hay motivo á esperar que sus-
tituidos en esta ciudad los costosísir 
mos pavimentos de hormigón, ladrillo 
ó asfalto, por firmes alquitranados, se 
int roducir ía una dmportante «cono-! 
mía en la reparación de calles, que 
h^y no pueden ser atendidas por fal-
ta de crédi tos suficientes. 
Damos por terminado con las no-
tas- anteriores el ¡presente artícuilo, 
dejando para otro los detalles rela-
tivos al modo de proceder. 
Santiago, 8 de Agosto de 1907. 
Tranquilino Frasquieri. 
WLRTAS DE "CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE ' 
para el 
l i l A R I O D E L , A H A R I N A 
Lfas Palkmss dte Gran Camariia, 20 de 
Ocfkübre de 1907. 
E n dios prilmeros idías de NoiViémibire 
próximo, :€il " HeiraMio de Madriid" pu-
Ibdvdatrái Un raúmiarto ooasagraido por en-
tono á pesias y a&uinitos de Camamitas. E l 
fin 'dieft rec i iarLíe viaje del pijriadkta d'on 
Cir&Aál ide Castro, rcidaotcr i d "He-
iialH'o," era la piuibl'ica'Coc'n de ese nú-
BIDCIPO eepiiiciail, primer esfuieirzo serio y 
eifkiaz qiue en la prensa de Madrid ha-
¡brá die baipense para dar á ooncieer nuies-
tiro piáis baijo iks múltiples aspeiotos 
que su preiieinite y su pasado abareain; 
p'ara revc/liar sus beCileyjis niatiurales. ex-
pener siue aepairaiskm-as legítimas ,y lila-
miair Ola aitsmijiión ^ubidirnamentail y el in-
iberós ipúibljieb «oibre sue co aitendidas 
necie&'idiadiee. 
No es ¡DjSO&sáirip maniifestar con 
culánto anibeio esperiitmcs el eumplli-
mienlío dlii e$ai prcmesa halaigadiofra. 
Otras se nicis Ihiisiaron antes que vinde-
ron á panair en dolqrosos desengaños 
hasta ©1 pumibo de voilveirnos esciépticos, 
y desaeinfiados respeieto die la v i r tud de 
la aiocoón cififóidil y ilia eficienieiia die la ac-
oi'ón p-eir; edí '^tm metriopoilitamia en re-
ikiciión c : n ncccOTCS. Veriemos s i : ahora 
•Icni'vr ; r.-.nyeir fa r i ium; aumiqiüe, á tta 
iá ilcncr miujcíha. c/cinífianza en esta nueva 
inOdblDva eirceimócaidla, según pairea.;, 
á bonirairniGs, justiifiicairncs y servimos. 
Desde que heimios dié&du'bdfl&to um móvil 
de Xuiero perriodlfiitkxviiniduistoiiail bajo 'La 
afertia ¿ipairiaitoBa de jiUfltóccia y de setr-
víkHiio dicsimitereiaBldo, (homoa sentidlo quie-
tonttarae nmestea fe. Omainda, Pialblo. 
Se a tov ima eü! espaj istmo de Un vulgair 
neî otaio en Ib que dJeiberáa ser cuestión 
ó insp¡iraicii,ón die; paitriotismo pumo. Los 
griandles diairiios majdiriteños no mmeven 
sus máquinas sino al impuilso de un 
objetivo mieiroantii; su ertitieirio es, so-
bre todo, uin oriterio ciomeroiaoite y Ha 
visión de la belleza ikitina no 'lies impi-
de ser un poico cartagánests. 
OPIOÍT otra parte, don iGristóbail de Cas-
tiro no fea visditaidlo toldas illas islas y ná 
a ú n ein las tres priimoiipalltes (Tenerife, 
Oraln Oanairk, Paüimia), donlde ha pitir-
manesiido breve tiempo, 'ha podido es-
itudiar á fondio, estiudcar con fruto lo 
que ocnstótuyó eil objeto de en viaje. 
Por conseoiuencáa, temo que habrán die 
tsor deanasiaido somterais ó quáza ^er-ró-
oea© sus icibserviaieiiiones; que habrán de 
extraiviiaiiise su ¡natiuiral sagaciidad y su 
ikitencicn reciba. No se conoce n i m 
aprcüja dábildamente á Canarias en 
uir.cs icuainócs' d ías de residieniaia, oeupa-
idos en reeibir y inetiribuiir obseqiuios y 
¿Ilio no cbstanlií;, siempre será para 
ncisotrcs venitaijo-o que un diatóo de 
tainita iiiripcntancia y ck'cdlaciióin colmo 
el " Heraldo do Madrid '" otorgue al 
Arclh.'ipjc'i'iaigo 'los honores de u m ex-
•teinsa •inifcirmiaiaión Ijiiteraria y gráfioa en 
gius looilnummias. Si a l haceirla incurre fein 
eirreres, .no fa i tará quien los rectifique. 
ven 
raí; 
i pegar los priimeros in-
s golondrinas emigrado-
si'jaiQ apicmiss se aniumeia 





amunto ilamaldo del tnrisTiw aid-
•e, pues, vivísima aictualiidad; se 
mlpcme forzcsaimleniíií;, por mas 
traitemos de reohaaaTlo. He aquí 
•os tumistas vienm á lia tierra cana-
t la. eniciuenltiiain cómo la deijiaron 
nui'ive onieses, diespirovista (de toda 
líiierto de aitiaetivos que no sean los 
opa la Na'tinraileza, piródiiga, le ha otor-
gado; paijaiMaaidia en um estaneamdenito 
idcijcrcso, emvuc'Itá 'en siomibras die' ¡me-
.kini&cilía. Vivimics sin ideailes y sin com-
icáencia de lo que nos 'importa para 
nuestro ibien, lio cual, •riigurosamemite, 
siginiiífioa no vivir. 
Elmpero, aligo se initeinta con la mira 
di? estimular la eoimourrenoia de viaije-
nos. Tanto en Las Palmas como en Te-
ner iife, se traibaja en este sentido, y ila 
soicieiald leonsfetódía jen Santa Cruz 
'picir inóaiaitiva de don Cristofbal de Cas-
tiro ¡ha emipeizaido á poner en práctáca 
varialdos y útiles proyectos, entre otros 
Ha orgamizaición dej uina aiotiva propa-
gianidla, por todos los medios, de las be-
ili.'/^s nisturailes de aicpeBa ásla, y la oe-
¿eibmc'ión de un comourso de fotogra-
fías dando á jconceer ilais mejores loea-
íiidaides y las más hermosas vistas pa-
niculaimiiicas. -
E n Las Paljmas nclmibrose una •Comi-
sión ean el encairgo die constiitiuir una 
saciedad amálcga, pero no llegó á reu-
nrinse y tuvo que disolverse á sí propia 
eonifesando su ibodhornoso fracaso. 
Despuiés, no dándose por vencidos, un 
grupo de jóvenes 'embusiastais, socios del 
Círouilo Mercjamt'il, han reempiremdiido 
Sos tirafoaijos origani.zaidioires y peiiiseve-
ran en ffle-vairflos ladiélaintie' contra viento 
y mirrea.. De aifdiinnian'bo y perseveran-
cia no andain escasos, n i tampoco 'les 
emi?ntos del oomer-
is; pero dedo mu-
jo prcibab'le es icíne 
se riradan, eiliLos tamibién, al desadiento 
engendraldo pcir Gia friaildad de nuestro 
amibiiente. 
Eses jóvenes proyecitan, 'entre otras 
(ocsas, hacer en Enero próximo una ex-
eursicn á ía vecina lisila de Tenerife, 
EDiSpiimaldios por senitimiiientos de frater-
nidad regioina'l y por propósitos de so-
lidíarídad isleña. 
La Juventud Repiiblicaiia, de Santa 
Onuiz, h;af aniieiado á su vez urna serie 
di? expediiciiones p^r el intsrior de Te-
nariife para prepaigar ideas de reden-
oiión y estraclhar vínoulos de oompañe-
rismo, expediieiornes que se van efec-
tuando con resultados exeeílentes. 
Lai eomíisión anglo-vaisica, 'presidiilda 
por eil (bianiquicro don Riafaol Biicavea, ste 
halla en Teneriíe entregaida al estudíio 
de los amipiios negoeios que aflflá se 'pro-
poni? acomeitieir. 
.Es cosía segura, la expllotación de las 
faita aipovo en 
Gao 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
iiibre de explosión y 
tomuusciou espoutá-
uoas. Siu itumo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
íabriea establecida eu 
BISLO'JC, en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar íalsiñea-
cioues, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rig-or de la 
Ley á los talsiricadore* 
E l Aceite Luz B r í l l a a í j 
que oí recemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto de agua ciara, producieudo una L U Z T A N 
i i E K M O S A , sin iiumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriíicado. Este aceite posée la gran ventaja de no inllamarse en el cas o de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priucipalmente PAJttA 
E L USO J>E L A S F AMALIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
FAiNTE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado tlel extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio* re-
ducidos. 
The West india Oi¡ Ucíiuiug Co.—Oficina: SANTA CLA.UA, o,—liaban a 
C. 2466 26-1N 
« I M S 
aguas del Teiide por didlm oompañía, 
proyeoto lodoisail de qoe os he dado 
cuienita. OEm Orain Ca.na;rda tairatoién em-
pffientdeilá obaiajs icousa'deíralbiks, señiala'da-
mente el eátableoiimAenlto de f eirrotcairri^ 
Des eaonómilcos irnteriores que faeilita-
¡rán la loolmniniícaeión ©ntire 'Das priinei-
píalks poibaiaiaionies y zonias de caultii/vo 
aSbara-taiudío el tiraspoirte de te merean-
cíias hasta los puertos. 
# « • 
iSe reeiben de Lonldres noticias pesi-
nuistaK respeoto á lia depreeiaeién cire-
ciiente é dneointenfiiblle de nuestros plá-
tajiuos, primer airtíciulo idie sexipartaición 
y [fiuenite de riqueza 'del Airdhipiékigo. 
¡No se necesiitaiba sei- muy previsor 
para ver venir este riíEiuilitado desiastiro-
so.'Las ibanainas de Centro lAmeriiaa y de 
Jiaonaica, en ¡una competencia formida-
ble favoireoilda pOT íuertote eapiitailes y 
ipotr la pirotticición diiireeta del gioíbierno 
iknglJés, van en eaimdno 'd)e desalojar 
comipiletaanen'te á ¡las nuestras, que son 
de eaOjidiad superior pero no pueden 
gogitener ila fliueha iiffiipui:sta en tales 
eonfdliloiioínes. / 
-El único remedio que se andica, no 
resiuieüive naidla: si nos aibrimos en Euro-
pa miercados nuievos, á eililos .acude d 
emeoniig'O poderoiso é invasor, y nos ba-
¡nre. Mientras tanto, nuestros produc-
tes aigríedlas p i n d é n terreno eadia día 
la ••coitizaeión lexterior, y se aveeina 
una orkis que no albanzaimos cómo lia-
b r á de ser resine Uta. 
Unidos, los iculitiivadores y prodtuicto-
res loginairían por lo mtnos def emdeirse; 
peiro, n i a.n;te la ipnEnieiaiciia del peligro 
Kpe airaenaza á todos, ha eonsegiuido es-
taíbleoerise la uimión. Aicitualmente se 
rea'liiaan g-es'fiomss- para, fundarla. 
FRANCISCO G O N Z A I i E Z D I A Z . 
l e v a c i o n e s j e i c o r a z ó n 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Tricht S. J . 
(.CONTINUA-) 
I I 
M A S A L L A 
Yo no sé qué periódico, en la seceión 
ú'iti'ma de dichos y definioiones, dléift 
nía la vida: " ü n eamiino nmy.wnto, 
sembrado, de al'̂ un^as rosas, y en sni ma^ 
yor (parte de cascios de ibotelas, eon ulna 
•gran sima, para todos a l fin.' 
Hay en esta definición, bajo un giro 
idámstioo, imieba f üiosofía, y ^aun 'me 
aifareVaré á deeir mucha religión. Esia 
•gran sdima, all fin, y para todos. . . pa-
ra mí bien, pronto, para vosotros más 
tajidie, peno .en la euatl dinfalibleanente 
eaeréiis un día, es una ide los congojas 
quie más torturan ail icarazón hnrai'ano. 
No 'fdlitan gentes que da esquivan 
praourando no mirar á ella, pero de po-
co les s-irve, porque llegada la hora, 
eaien én, ella, y lia caída es tanto miás 
atroz ouamta 'memos prevíaxiidos esta-
ban. 
¡Horrenjdo derruimbamiento en el 
vaeío! 
QPor extraño iqpe pueda pareeeros, 
tengo ánimo de contemplar eotn voso-
tros esta tardía 'las prdfunidídai^es de 
esa sima. 
¡ Pero eso es c-speíluzinamite, me diréis! 
•¡ No, no, aao! 
Permitidime que os lo diga. ¡Desde 
ihaioe veinte laños que mi misión saoer-
dcitail y taimbién quizás ;las eondioiones 
particuiaires de mi vida viajan/te me 
•han puesto en retlación ínitima con las 
ailmas, be visto, 'he pailpaldo, he sentido 
itantos doilores, tantas docüpeiones, tan-
tos, isufrimienitote, tantas torturas, tan-
tos abaindlonos, tantos duelos, tantas 
miserias, tantas desesperaciones... he 
vi)sto likirar tanto, que mi corazón se 
desborda y no puede ya comtemerse! 
•i Triste miseria de las cosas y de la 
vida hulfoana! 
¡Penoso viaije á t ravés de ese largo 
y eseabreso eaimino erizado de ipunzain-
tlts eafeoos ide boteillas! ¡ Y, sin embargo, 
es preeieo marobar bajo ol fustigante 
látigo Idiett destiino! ¡iMaroba, desgarra 
tfus piés', ob infeliz mortal, deja á oada 
paso girones ida tai carne! ¡ Marcha! 
¡ QMarcba! 
Y cuando para esos, i M o r es conozco 
yo un oonsiuáio, pana ieis)as heridas1 un 
báiitsaimo, una palalbra que eomo talis-
mán encaimte y devuelva la vida, "es-
pera más afliá," ¿querríais vosotros que 
me eaillara ?... 
No, ¿no 'es así? 
¡Ei«e "imáa ailliá" es lI1en_ 
paz es el gow, es la f e l i a i f f ' ^ i 
Ddeail, es lo mbmto, es Diogi ^ 
Por largo tiempo anduvo'81, 
do ell gusjino EU ilarva iinmmnvi 
da, nepugnaute, da ramia en ^ ^ 
hoja en hoja, royendo y m ^ > " i 
ouanito tcwalba, basta qu,e ^ , 7 ^ ^ ) 
beanido, biaibeaindio en torno da ' ' ^• 
to blamcio y fiaikiimo, / í l ^ ^ 
se una es.pe.cie de marüaij.a y o , ^ ^ 
¡viuieito en ella. Sobre él, ¡así ^ ^ 
dio y miDcrto ía! p^arecer, ha 
linivicirno, y di ^frío 
nieve. 
y ^ lluvia Tí1 
uMas de repente, li-e aiqaü q ^ . , 
dotso aitiaiud sadie oma raai%ctsa.-'M " 
oix), todo el fuego, tolda la púa-.n^ ^ 
arco iiris eatíán seunlbraios en su ^ 
aillí briiMa.n la esmerailda, el ^ ^ 
ruibíes. E l sod sie mira ^ «T^' ^ 
tllilia esitramcioiéndiose ail sunaAie ^ 
roy de los astros, agita siis alas^ ^ 
eJova, á la ailtuira,. ^ * 
.¡El gusano era hijo de la tiam, 
¡ La mariposa es bija del 
En todo ti: rapo, itodias las gen^; 
nes de bombrés, ó al menos, enfr í 
geneira '̂i'Ones de hombres lós sa¡k: 
ban intentado mirar por esu e a S ? ] 
gra y profunda :-,n que termiin,a la?" 
da. ¿ Qué !han podido deseufbrir en A ¡ 
Cierto piresenitimienito de ia i t ó 
arrojia., ouall débdil liinterna, im poeol 
luz sobre las pedregosas loortadurais 
eaa abismio. 
Os habrá sucedido, sin dudia, paseáj 
doos por los andenes: .de alguina expes" 
eión indusitirial encorutraros <m. ^ 
iouiail máquima cuyo uso os fu&na dt, 
nacido. Allí eisitaba delante de vosotn» 
eon sus ruedas y icnigrainaijes ide acem 
de ib.ronce y de hierro, .rauda y m\méi 
sa: pero tal vez pasasteis por delanf. 
siin hacer oaso die olla. ¡ Pasan así ta 
tos hombres, no solo d¿ilam!te de 'lias má. 
quinas, sino taimlbi.én de Ja naturailea 
y de su propio corazón! . . . Sin 
go, si os hubieseis dignado detenwi 
allí, y seguir eon la mirada laqu 
ruedas, y ver cómo engranaba,]! 'la m 
ion la otra, y estudiar itoido aqqiiel meca-
nisimo; buibie.rais ilegaldo ein dlilficuilti 
á dasouibrir el género de rammieati) 
qUe debía produci r . . . y el imioiv.iimeüt. 
os bUbiera masttrado eu'áil 'era sm aioeirá 
y al punto hubierais desoubiieirto 
uso. 
lEll homlhre, en eifeoto, adaipta 'los m 
dios que emplea al fin que se propoK, 
y por lo mlisano en sus obras á raftéi 
que emplea descubre aiqiuel fin OCÉ», 
SuipOiiDCd quite un hombre ignore pa-
ra qué sirve un reloj y que eaijisraeii 
sus' manos... pues él lilegárá por i 
observaioión y 'di disouirso á deseutei 
que el relioj ba sido beaho ipara.fflarĉ  
el .tiempo y Oías horas. 
'Ese 'destino investigado por el 
bre está esorito e^ todo aquel m-m* 
mo de resortes y ruedas.. . y ¡basta es-
tudiar una por una las piezas ; 
tetndieir su de^tmo. 
Pues bien, como eil hombre te sus 
miáquiinas, así tamíbién ba hieolio 
esta mláquinia que iconsitituye «l̂ on̂ 'í 
mismo, y 'le ha señalado el fifl, el i* 
mino y ¡til destino paira que de ha ^ 
E l hombre puedo sor torpe ó inháJ): 
Dios no puede serlo: 'la adaptmón 
los medios divinos será por tarat» ̂  
feata. Eil hombre es á Véees impofeni 
para oonseiguir su objeto, Dios no 
es •numcia; .etstá pues asegurado €¡1 & 
la máquina huraama. 
'Dejemos al euefrpo, analiioemos al 
ma. 
Maniifiesitiamenite el atoa fowMfl 
tiende á Ha verdad, á la justi^ 
'amor, á ila felicidad'. .. 
^bora bien; todos esos objetos <W 
ñas, uno m pos de otro, huyen a$J 
y no logra consaguirlos en esta ^ 
ya puede hae?ir los mayores «sílliefi' 
para lailicanzarlos, no íailoanzaTa 
verdad, ni la justicia, n i el amor, & 
felicidad á que aspira. 
¿iSená insiarvibl;- para su obj«w 
máquina d-e Dios? ¿Quién se aíir^' 
á sostenerlo? _ j 
Resta pues que en otra vúJa M 
lalllá el hoimtorc Heigue á esos W*% 
premios, y que, ¡después de esta 
miserable vidla, lllegue á la v̂ aí 
tiva, -al reino ¡inmortal de la ̂ f^Sñ 
ila justiei:a., del amar y de la ^ ^ 
He ahí lo que Ha razón bum^ 
sieinte ên el fondo de esa sima 
(Continuam-) 
a r i a A n t o n i e t a Tintura 
la única que puede dar al'pelo los colores 
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f n i80S nació en el Condado de 
tr rtford nna de las figuras más sa-
y r i e s ^el siglo pasado, Enrique 
Guardo Manning, sacerdote de la 
Vl^sia Anglicana, Rector de La-
• .rton y diocesano de Chichester 
V"iniero y Obispo Católico y Carde-
nal después. 
Para recordar la fecha de su naci-
•ento los católicos de Inglaterra 
Tacen grandes preparativos. Según 
1 s periódicos ingleses, acaba de for-
arse en Londres un Comité com-
^esto de personajes eminentes de 
P j ^ l e s i a y de la política y de la 
Iristocracia, con objeto de organizar 
las fiestas religiosas, académicas y 
oopulares para el año próximo. 
Objeto de mecMtación y de estu-
dio debía ser este hombre, que des-
ués de conquistar innumerables 
lauros como orador elocuentísimo, de 
profundo saber y de reputación en-
vidiable, abjura á los 43 años del 
protestantismo y se convierte á la 
Iglesia Católica, siendo uno de los 
campeones más esforzados de la se-
de Romana y de la infalibilidad 
pontificia. 
• ' ' B l homenaje que se proyecta en 
honor del Cardenal Manning, dice 
Un periódieo de Europa, es muy sig-
nificativo en estos momentos, porque 
aqn?l gran campeón de la causa 
católica, espír i tu verdaderamente 
superior, intelectual refinadísimo, so-
ciólogo reformista, cuando, la socio-
logía era una novedad; "paci f i s ta" 
cuando latía en el continente una 
conflagración que luego cambió el 
mapa de Europa . . . era al mismo 
tiempo un creyente sin tacha . . . " 
Y si el homenaje al Cardenal Man-
ning es muy significativo allá en 
Europa, no lo es menos en tierra de 
América, porque aquí como allá, es 
muv frecuente oir hablar á ciertos 
Bables de conflictos entre la fe y 
la razón. Mientras el Cardenal 
Manning perteneció al protestantismo 
cultivó con éxito feliz todos los ra-
mos del saber humano: Manning 
era el oráculo del " N i g h Church", 
su profundo saber le conquistó el 
respeto y amor de los anglicanos y 
la admiración de los católicos, co-
mo Rector de Lavington y arcedia-
no de Chichestter gozaba pingües 
rentas, y á pesar de estas últ imas, 
y no siendo óbice lo primero, vuel-
ve las espaldas al protestantismo y 
se somete humillado al credo cató-
l i c o — 
Las obras más hermosas y profun-
das de su privilegiada inteligencia, 
las escribió siendo católico; ellas le 
elevaron al Arzobispado de "West-
minster y como premio á los trabajos 
científicos y religiosos, recibió del 
gran Pontífice Pío I X la distinción 
más dorada de la Iglesia Católica, 
honrándolo con el capelo cardena-
licio. 
Si la buena fe dirigiera el talento 
de ciertos sabios y la rectitud en el 
obrar reinara en sus corazones, ante 
esta figura eminente de la Iglesia, 
honra del credo católico y gloria de 
la ciencia, debieran ser más cautos 
los ligeros detractores del catolicis-
mo, cuando apasionadamente, y las 
más de las veces con ignorancia ver-
gonzosa y punible, hablan de conflic-
tos imaginables entre la razón y la fe. 
¡Cuán cierta es la sentencia de 
nn sabio! La Iglesia no teme á la 
ciencia, pues es su hermana, su ami-
ga. Sü mayor enemigo es la ig-
norancia E l Cardenal Manning 
precisamente porque era sabio y vir-
tuoso se convirtió al Catolicismo. Si 
le hubiera faltado lo uno ó lo otro, 
con dificultad hubiera cambiado el 
cómodo credo anglicano por el seve-
ro c redo^a tó l ico . 
Lorenzo Charbonier. 
Así como la rosa es la reina de las 
flores, así es la más popular de nues-
tras tiendas y sederías La Rosita que 
nadie aventaja en materia de sedas, 
encajes, merinos y abrigos. En estos 
días el surtido es tan selecto que pe-
dir más en tienda alguna es imposi-
ble. 
Cuando las familias neessiten al-
gún artículo acudan por él á Galia-
230 y Salud. Es la casa que tiene 
Para todos. 
L I T E R A T U R A N U E V A 
E l poeta ¿debe ser modernista? 
Leía yo, no ha muchas días el her-
moso libro de Maximiliano Avilés 
"Fuerza de Aoción", un libro que de-
berían leer todos los latino-americanos 
capaces de comprenderlo, y me detuve 
á pensar largo rato después del capítu-
lo dedicado á los poetas y á su necesi-
dad imperiosa en estos tiempos mo-
dernos, que, lo mismo que los anti-
guos, precisan de alguien que cante al 
amor,, á la vir tud, al trabajo, de al-
guien que excite las fibras más sensi-
bles del hombre, elevándolo hasta sen-
t i r lo bello y lo sublime, que no todo 
ha de ser prosa y positivismo en esta 
vida, que demasiado tiene en sí de 
grotesca materialidad. 
Y detúveme aún más y pensé más 
ilargamente ante la franca y rotunda 
afirmación de Avilés, de que el poeta 
debe ser modernista, y mis cavilacio-
nes fueron tantas y tan grandes, que 
no resistí al deseo de emborronar al-
gunas cuartillas para tratar de asunto, 
que bien lo merece, por cierto, aún 
cuando no tenga la pretensión de es-
tar en lo cierto, y mucho menos la de 
que mis opiniones valgan más que las 
del notable escritor, cuya superioridad 
reconozco sinceramente. 
Conviene ante todo aclarar qué es 
lo que debe entenderse por modernis-
mo en poesía, porque tal vez del dis-
t intó modo de ver las cosas dependa-
la divergencia de opiniones. 
E l llamado actualmente "modernis-
m o " en literatura comenzó llamándo-
se " decandentismo" y á fé que bien 
merecía el calificativo la flamante es-
cuela, con su cohorte de poetas mele-
nudos, llorones, funerarios y . . . ¿ por 
qué no decirlo? afeminados. 
La novedad que trajeron fué la for-
ma y á ésta exclusivamente se limitó 
por entonces el que después fué mo-
dernismo. Y por cierto que bien des-
dichadas fueron estas primeras tentati-
vas, faltas de buen gusto en lo absolu-
to y exentas de cuanto pueda signifi-
car genio y belleza. 
Los jóvenes decadentes no supieron 
penisar alto n i sentir hondo, n i tan si-
quiera hablar claro, pues sus galima-
tías resultaron casi siempre incom-
prensibles; pertenecieron todos á la 
llamada escuela cursi, creada hace mu-
chos siglos, y continuaron cantando en-
dechas á la luna que ningún mal les 
había hecho. 
Y de éstas nacieron los modernistas, 
que, como aquellos en su mayoría, bus-
caron el modernismo en la forma, sin 
atender á otra cosa que á decir de mo-
do extravagante y en versos prosados 
ó en porosas rimadas, (cosa que se me 
antoja algo así como mezclar el agua 
con el vino) lo mismo que habían di-
cho antes otros, sin que se destacase 
novedad alguna en el fondo, en lo que 
podría constituir el verdadero moder-
nismo, en lo que puede encerrar un pa-
so adelante en el progreso de los tiem-
pos. 
Salvo contadísimas excepciones (Sal 
vador Rueda, Machado, Rubén Darío, 
Chocano y algún otro) ninguno de es-
tos flamantes modernistas .ha llegado 
á comprender qu? el modernismo debe 
referirse más al fondo que á la forma 
y que poco importa que el poeta se 
exprese de esta ó de la otra ntanera, si 
lo que canta es grande, bello, sublime; 
si su canción hiere las fibras más in-
ternas de los hombres y de los pueblos; 
si sus ideas hacen germinar y elevar 
los corazones. 
A l poeta no pueden n i deben impo-
nérsele rumbes, n i pautas, n¡i enseñár-
sele caminos. E l poeta no debe ser mo-
dernista n i anticuado ;el poeta ha de ser 
como és, como siente la poesía, como 
sueña la belleza, como encuentra los 
confines de la sublimidad. E l poeta 
no debe tener otras reglas que las de 
su buen gusto depurado por la lectura 
de los grandes maestros, importando 
poco que la forma extema esté ó no 
ajustada á las antiguas leyes poéticas, 
que no defiendo, siempre que cumpla 
aquella inmerrn1 definición de la poe-
• i y piense : sienta hondo y hable 
iTO. 
Por eso, sin abominar, ni mucho me-
nos, del modernismo, no puedo creer 
con Maximilano Avilés que el poeta 
deba de ser modernista, por lo menos, 
cuanto á lo que por modernismo se en-
tiende hoy en día por la generalidad. 
Modernismo en el fondo, s í ; cantar 
a)l trabajo, al progreso, á las ciencias; 
excitar á los hombres y á los pueblos 
á luchar por el ideal supremo, por la 
perfección de la raza, por la igualdad 
y la fraternidad universales, en vez de 
rendir culto á la luna y á las estrellas, 
me parece admirable y hasta el único 
camino que es dable señalar á los poe-
tas del porvenir. 
Pero todo esto, dígalo cada cual co-
mo lo sienta, en versos clásicos y ajus-
tados á la métrica antigua, ó en estro-
fas libres y anárquicas, siempre que 
en unas ú otros predomine el .buen 
gusto Iterarlo y se destaquen las be-
llezas, sin rebuscamientos ni cursile-
rías insoportables. 
No seamos modernistas, n i anticua-
dos, seamos poetas sencillamente, ó me-
jor dicho, que lo sean, los que sobre su 
frente sienten el divino soplo de la 
inspiración. 
JOSE DE CASAS. 
{Diario Yucateco.) 
Homenaje á los soldados muertos en 
i a guerra en Africa.—Procesión cí-
vica.—Acto solemne. 
Ceuta 2. 
De Tetuán comunican detalles del 
recibimiento que se ha hecho en 
aquella población á las comisiones 
portadoras de las coronas dedica-
das á los héroes de la guerra de 
Africa. 
E l recibimiento ha sido entusias-
ta. 
E l Bajá se presentó en el Consu-
lado para saludarles. 
E l acto de depositar las coronas 
en las tumbas de los soldados que 
perecieron en aquella campaña se 
habrá efectuado hoy, á las dos de 
la tarde. 
E l General Gobernador de esta 
plaza ha recibido cartas de los jefes, 
jlas comisiones y el Cónsul suplicán-
idole que enviase una banda de mú-
¡sica para dar más solemnidad á la 
ceremonia. 
Con la autorización del Ministro 
jha salido en el vapor "Esperanza", 
cedido gratuitamente por su dueño, 
i Sr. Carmena, la banda de música 
del regimiento número 60. 
j También han marchado en el mis-
jflO vapor muchos vecinos de Ceu-
: ta. 
Ceuta 3. 
Las úl t imas noticias que de Tetuán 
envían dan cuenta de la procesión 
I cívica celebrada allí ayer tarde. 
Se organizó en ej Consulado Espa-
|ñol, y la componían 24 askaris, al 
; mando de tres kaides, todo el perso-
!nal de dicho Consulado, los agentes 
consulares de Austria y Francia, los 
i oficiales del ' ' Extremadura, ' ' el co-
¡ronel de la expedición de Ceuta, toda 
la colonia española de Tetuán, repre-
|sentaciones de las de Tánger y Ceu-
jta, de la prensa y los jefes y oficia-
iles de esta guarnición, 
i Los marinos del "Ext remadura" 
i llevaban las coronas, 
j Todas se colocaron en la cruz cen-
i t ra l del cementerio de soldados, es-
Iparcidas por las gradas. La del Go-
¡bierno se colocó en el remate del 
! signo cristiano. 
Pronunció el Cónsul de España un 
¡sentido discurso, y se rezó un res-
jponso por el alma de nuestros he-
: roicos soldados. 
| Después pasó la comitiva al ce-
ímenterio de jefes y oficiales, donde 
ise rezó otro responso. 
Por últ imo, el cortejo regresó al 
Consulado, disolviéndose allí. 
E l paso de la procesión cívica por 
las calles lo presenciaron muchísi-
mos curiosos. 
La música del regimiento de Ceu-
ta llegó á Tetuán media hora des-
pués de celebrarse el acto, por ha-
ber recibido tarde el aviso. 
Los músicos, á quienes la colo-
nia española ha alojado voluntaria-
mente, han dado conciertos en el 
Consulado y en casa del Bajá. 
Es tán siendo agasajadísimos. 
Expresión de gratitud.—Mensaje de 
los periodistas. 
E l día é el Ministro de Estado 
dirigió al representante diplomático 
do España en Buenos Aires el si-
guiente telegrama: 
" E n -las sesiones de hoy, el Sena-
do y el Congreso acordaron expre-
sar su grati tud al Congreso argenti-
no por la suma votada para contri-
buir á aliviar los infortunios que han 
producido las inundaciones, en cu-
yo voto las Cortes y . el Gobierno es-
pañol ven un nuevo testimonio de los 
fraternales sentimientos que enlazan 
á ambos países. 
"S í rva se V. E. comunicarlo á ese 
Gabinete, rogándole que lo haga lle-
gar á conocimiento de las Cámaras. 
En los dos Cuerpos Colegisladores 
hiciéronse, además, manifestaciones 
de reconocimiento por la generosa 
conducta de nuestros compatriotas 
residentes en el extranjero, que en 
momentos de prueba para la Pa-
t r ia recuerdan más que nunca los 
lazos que á ella les unen. Par t ic í -
pelo así V. E. á los organizadores de 
la suscr ipción." 
En términos análogos á la segun-
da parte dél anterior telegrama se 
dirigió el Sr. Allendesalazar al M i -
nistro Plenipotenciario de España en 
Méjico. 
La Junta directiva de la Asocia-
ción de la Prensa, haciéndose cargo 
ele la iniciativa de " E l Ejérci to Es-
p a ñ o l , " recogida con aplauso por to-
dos los periódicos, ha tomado el 
acuerdo de redactar un mensaje de 
grati tud á la prensa argentina por 
su manifiesto amor á España, pro-
bado con motivo de las úl t imas re-
cientes desgracias de. nuestro país. 
A l mensaje seguirán las firmas de 
todos los periodistas que deseen sus-
cribirlo. 
Después se encuadernará lujosa-
mente el álbum, enviándole á Bue-
nos Aires. 
Los pescadores vizcaínos 
Bilbao 5. 
La prensa local dedica preferente 
atención á la tr ist ísima situación que 
! atraviesan los pueblos ' de la costa 
| á causa de la competencia ruinosa 
j que hacen los pescadores venidos 
jcon vapores pesqueros de Galicia y 
Francia, los cuales se dedican á su 
¡industria por el procedimiento del 
! arrastre. 
Los pescadores vizcaínos se han di-
rigido inúti lmente al Gobierno en de-
manda de medidas protectoras. 
Perecen pueblos enteros, como el 
de Bermeo, que vive exclusivamente 
de la pesca. 
E l comercio está arruinado porque 
las grandes cantidades de géneros 
que tenía vendidos al fiado carece 
de esperanzas de cobrarlos. 
Hay pescadores que deben en la 
| tahona más de quinientas pesetas, y 
los tahoneros no t end rán más reme-
] dio que cerrar sus establecimientos, 
i agobiados por tantas deudas. 
| Muchas familias, no atreviéndose 
j á aumentar sus deudas en las taho-
inas y tiendas de ultramarinos, se ali-
Imentan sólo con pescado, que asan 
en el monte por carecer también de 
i carbón. 
| Las Cofradías de mareantes de 
¡Bermeo, Ondár roa y Lequeitio orga-
i nizan para el domingo próximo un 
, mit in, que se celebrará en Bilbao 
; en el frontón Euskalduna, cedido 
•para el efecto gratuitamente. 
En el mi t in se t r a t a r á de tan mag-
no, problema. 
1 Los pescadores vendrán en vapo-
jres, si el estado del mar lo consien-
¡ t e m 
También se organizan trenes espe-
I cíales á precios reducidísimos, 
j La Cofradía de Ondár roa entrega-
j rá á cada expedicionario diez rea-
les para que coma en Bilbao. 
¡Matrimonio por sorpresa.—De la 
iglesia al Juzgado. 
Las impaciencias juveniles de dos 
enamorados han dado lugar á un su-
ceso joco-serio desarrollado el 5 por 
la mañana en la iglesia de Santa 
Cruz, de Madrid. 
Nuestros jóvenes héroes que qui-
sieron acogerse por sorpresa á los 
lazos matrimoniales, no deben ser 
muy aficionados á la lectura; si no, 
les hubiera detenido en su deseo de 
legalización conyugal una reciento 
encíclica del Papa fallando en con-
tra de los matrimonios por sorpre-
sa. 
Pero, en f in, aunque dicen que el 
amor es ciego, sabe muy de sobra 
dónde va, y seguramente los jóve-
nes de este hecho no habrán perdido 
el tiempo con la sorpresa parroquial. 
Los simpáticos protagonistas de la 
aventura que vamos á relatar son 
dos jóvenes, de diecinueve años de 
edad, ella, y de veinte, él. 
Se conocieron hace un año, y á los 
pocos días el pequeño Cupido los ca-
zaba en sus tentadoras redes y les 
clavaba los dardos de su amor ar-
diente, incendiario, perpetuo. 
La llama empezó siendo ya bas-
tante v iva ; creció luego, y llegó á 
tomar proporciones volcánicas, que 
dir ía un pretendiente de esos que 
siempre comparan el amor con el 
fuego. 
Para ambos jóvenes era aquel el 
primer noviazgo, y, claro es, se pasa-
ban la vida pensando el uno en el 
otro. 
Entrevistas por la mañana , paseí-
tos por la tarde y un poco de char-
la halconera po^ la noche. 
Así se resume la vida de estos as-
pirantes á casados en el año que 
acaba de transcurrir. 
Mientras tanto, los libros perma-
necían cerrados y la labor quedá-
base estancada días y días. 
Ultimamente, y en vista de que 
cada vez se quer ían más y mejor 
los jóvenes enamorados, concibieron 
un proyecto que les pareció lo más 
fácil del mundo: casarse. 
Por desgracia para ellos, aquel 
pensamiento, que juzgaban tan natu-
ral , tropezó desde el primer momen-
to con los más graves inconvenien-
tes. 
Los ^dos eran menores de edad y 
tenían forzosamente que recabar los 
consentimientos de las respectivas 
autoridades paternas. 
No se arredaron ante el obstáculo 
y comenzaron á explorar el terre-
no. 
En el domicilio de ella, el asun-
to, la proposición f i l i a l , fué recibida 
sin enfado, discutióse algo, y, por 
último, el padre terminó otorgando 
el consentimiento que la hija deman-
daba. 
Todo lo contrario acaeció en la 
casa de él. Como huérfano de pa-
dre y menor de edad, está someti-
do á tutela, y tan pronto como la 
madre del joven y su tutor supieron 
de lo que se trataba, opusieron el 
veto más rotundo, solemne y termi-
nante á las pretensiones del mozo. 
Formuló éste consideraciones, in-
sistió pesadamente, rogó y suplicó. 
Todo resultó completamente inútil . 
La madre respondía constantemen-
te que nones; el tutor ratificaba la 
negativa materna. 
Los jóvenes estaban anonadados. 
Aquel cielo azul, de dicha sin f in , 
con que habían soñado subía tan al-
to, ascendía á ta l altura, que ya 
era imposible cogerle con las ma-
nos. 
Y como ellos no contaban con otro 
medio, ¿ tendr ían que quedarse sin 
él? 
Nada de eso; el amor todo lo pue-
de, y ellos podr ían, ¡vayan si po-
dr ían! , dejando con cuatro palmos 
de narices á la madre y al tutor, 
es decir, á toda la familia. 
• A part i r de aquel instante las con-
ferencias de los jóvenes, más que 
conversaciones de amantes apasiona-
dos, fueron entrevistas de conjura-
dos contra lo sagrado de la familia 
y el orden social, su más firme ga-
rant ía . 
Conspiraban, t razábanse planes, 
inspirábanse mutua energía para 
llevarlos á eíejcto. 
Una noche el novio comunicó, lle-
no de alegría á la novia que todo 
estaba salvado. Y quedo muy que-
do, el enamorado galán refirió á su 
amor el audaz pensamiento. 
Ella le acep tó ; el amor es fuer-
te. La constitución de una nueva 
familia comanzaba, mal, es verdad, 
pero comenzaba. 
En la idílica historia siguieron des-
pués varios días de preparativos, que 
realizó el novio. 
Habló á dos amigos de esos in-
condicionales, consultó con abogados, 
estudió Derecho C a n ó n i c o . . . 
Se le olvidó leer la úl t ima Encí-
clica del Papa, precisamente la de 
más importancia para el caso. 
Y tras de estos días de tan agi-
tado vivir , el novio, con cierta emo-
ción, pero sereno y fuerte, anunció 
á su futura esposa que estuviera el 
5, á las diez de la mañana, en la 
Plaza Mayor. 
En efecto; ese día, á las diez, lle-
gó á la citada plaza un joven vesti-
do de negro y acompañado por dos 
amigos. 
Los tres si tuáronse en uno de loa 
soportales de la izquierda, y espera-
ron. 
A l poco rato, que al joven antojó-
sele interminable siglo, apareció en 
la plaza una señorita t r igueña de 
agraciado rostro, que ráp idamente 
encaminóse hacia el grupo de los 
tres hombres. 
E l joven de negro la recibió son-
riente, la recomendó en tono miste-
rioso que no perdiera el valor, y 
todos emprendieron la marcha; los 
amigos, delante; ella y él, det rás . 
Iban á casarse. 
Cruzaron la plaza, salieron á la ca-
lle de Atocha y entraron en la igle-
sia de Santa Cruz, dirigiéndose á la 
sacristía. 
En este recinto de la iglesia vieron 
á un sacerdote sentado delante de 
su mesa, y los cuatro avanzaron ali-
neados, deteniéndose frente al cu-
ra. 
—¿Es usted el señor cura pár ro-
co?—pregunta el novio, insinuante y 
meloso. 
—Sí, señor—responde el sacerdote, 
dando á su voz la inflexión más ama-
ble que pudo encontrar en la ron-
quera de sus cuerdas vocales. 
En el acto, y vertiginosamente, el 
novio toma la mano de la novia y; 
pregunta: 
—¿Me quieres por esposo? 
—Sí, sí, si—responde la joven. 
Estas frases fueron pronunciadas 
al mismo tiempo que el párroco, dan-
do un tremendo bote sobre el asien-
to y llevándose las manos á los oí-
dos se levantaba gritando: 
—¡Yo no oigo nada, yo no oigo 
nada! 
E l párroco, como impulsado por 
una corriente eléctrica, echó á co-
rrer, escapándose de la sacristía. 
Los novios, resueltos á todo, em-
prendieron la persecución del pá-
rroco, cogiditos de la mano y repi-
tiendo sin cesar que se querían por 
esposos. 
En pos de los novios fueron los tes-
tigos, de-cididos á que su presencia 
no faltara para eficacia del acto. 
Y en seguimiento del párroco que 
huía, los novios que' se casaban y 
los testigos que les iban pisando loa 
talones, fueron todos los curas que 
había en la iglesia—hay quien dice 
que más de treinta—, que en tran-
ce tan apurado no querían abando-
nar al párroco. 
La persecución se prolongó por 
las dependencias del templo, fué 
amenizada por los gritos del pá r ro -
co, que quería hacerse el sordo, y 
las voces de los subordiaados, que 
p id i e ron . . . 
— i Socorro, soeorro!—clamaban los 
curas, y sus voces, extendiéndose por 
todas partes, despertaron la alar-
ma é hicieron que una feligresa sa-
liera á la calle y re-clamara el au-
xil io de los guardias de Seguri-
dad. Los guardias, en un periquete, 
dominaron el cotarro. 
E l Pár roeo , todo sofocado, m a n d ó 
á los guardias que, bajo su respon-
sabilidad, procedieran á la detención, 
de los protagonistas y de los testi-
gos de aquella boda inopinada. 
La joven y su novio quedaron so-
metidos á la férula de los guardias y; 
conducidos en un coche al Juzgado, 
acompañados por uno de los repre-
sentantes de la autoridad, precau-
ción prudent ís ima. 
E l otro guardia encargóse de los 
testigos, que, contentos y alegres de 
la misión que hab ían cumplido, pa-
saron también á la Casa de Canóni-
gos. 
En ésta fueron todos interrogados 
por el juez y ante él los novios re-
pitieron solemnemente que estaban 
resueltos á ser el uno para el otro 
ó á renunciar á la existencia. 
Los novios y los amigos han si» 
do puestos en libertad. 
Ella le quiere, él la adora. Todo lo 
puede el amor . . . La madre y el tu -
tor tienen la palabra. 
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por 
FLOEB^CE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyás y Armeníjol. 
Jf inoveIa Publicada por la casa editorial 
Appieton y Co.. Ivew -York, se encuentra 
de venta en la librería La Moderna 
rocsia, Obispe» 123. —Habana. 
(COKTINUA) 
"Sa había aprendido á eontestanle etn 
^ propio estillo, y oreo que le sorpren-
da un poco \ \ x mis progresos. 
—-Veo qne es usted diamasiado lista 
e- '"Iiu^e para mí,—dijo meneando la 
^ibéza, y, cambiando súbitamente de 
me preguntó:—Y bien, ¿no quié-
118 u ^ d enterarse de lo que pasa en el 
c^taio de Denham? 
t ^ K ^ ^ S,ê c'r5 aunque no ha habido 
J^úpo para que haya pasado mnicho; 
yome marché d. lun-as y estamos á jue-
^ ha habido tiempo, no obstan-
^ ¿ Pa^a suoeder una gran desgracia,— 
j o oon grawdad.—-Unes ladrones pe-
r í r ? 1 en él •e;i:5t-,-llo anodhe y roba-
-las joyas de la KM-, m -a, de 
tf. &e&úra«, Cunningham, Csrew y 
_:as «  
señúrat^ , (Jn   
, ; aciernás de una gran cantidad 
vajilla de ptlata y oro. 
Duirante todio este, tiempo habíamos 
estado de pie 'delante del balcón, y yo 
jugalba con las flores que había recogi-
do. Desipiués que él me hubo comunica-
do e=a sorprendente noticia, continué 
retorciendo miaquinalmente entre mis 
dedos una de ¡las más hermosas de aqné-
illas, sin saber lo quie me hacía. 
—^Anoráie, diee usted ? — p r e g u n t é 
por fin, en voz apagada por di espanto. 
—¿Sí, ancidhe. Mías siéntese usted,— 
m,- digo con am-abilidad, .acercándeme 
unía sólia.—E-sa noticia pa.rece haberla 
labrumado. ¡Hi ja mía, sus ilalbios están 
dividios! Voy á llamar por. . . 
-^No, ¡np;—cadliaímé irguiéndome.— 
•Me enouentiro muy bien; no tema qpe 
vaya á diesimayarme. No, no iliame. Ha-
ga él favor de contármelo tedo. ¿ Cuan-
do ilo han idiascubieiríx)? ¿Han cogido á 
dios 'ladircnes? ¿ S a b t n ? . . . 
—<Es]p3re, espere; no puedo oontes-
tar tDdio á lia vez. Los ilaidrones no han 
sjdo haibidos y no se S3.be n/ad'a de ellos. 
•Se ha d;&8ub-ierto ©1 roibo esta mañana. 
—jiÉstá mañana? ¿Quién lo deaou-
ibkirto? y ¿cómo ha sido? 
—No se impasiente y se lo ocnfcaré 
todo. Esta mañana se ha emsontrado 
una escailera de mano «debajo del bal-
cón dal gaib-iníts de la baronesa. Ha-
bían ab-iorto el balcón •ro-mpLendo desde 
fuera uno de íes cristales. La doncel'k 
de i k bajronesa fué qn-kn á w ia ak<ram7 
[lanzamlo un grko ad ver el 'bakóu 
aibknbo, cuando entró en el gabinate, 
désipniés de llamar á la baircnesa. Esta 
sailió; las des se asoiinarcn al baleón y 
vieron la esicalgra de mano. 
Eil gabinete tiane dos puertas. Los 
iladrccies haibísn descerra jaldo y deja-
do aibierta úa que no da sil dormitorio, 
á fin de peeoí ra r per •elb en la casia. 
Pero á pm iimera vkta par acia que no 
haíbían tocado n?,da. E l tosadior estaba 
cerrado; unía caja fuerte ¡dte iliata en que 
la baronetsa guardaba la- miayor parte 
de sus joyas, eátaba en su lugar en el 
ammario, tamibién oerrado con llave. 
Pero s i examinarla, vieren que habían 
forzado la osrradura y que estaba va-
cía,. Todas llias joyas, con sus estuches, 
haíbían desaparecido. En esto entró el 
priimer jardinero á preguntar si había 
ocurrido aijgo, púas dijo que haibía ido 
iail pabioltlión de las hirraimientas oon 
uno de los siuíb-jardineros llamado Par-
kas. . . 
—¿ Tomás Parkes ? 
—'Sí; él guarda .la llave de ese pabe-
lilón. 
— A l llegar ailí encentraron la puer-
ta desidirrajada y echaron de menos 
una lima y una escaileaia de mano. Na-
turailmenbe que a i instante corrió la 
alarma po<r toda la casa, y se descubrie-
ron las demás pérdidas, una pov unía. 
Ahí está ib misfce'rioso del caso. Todo 
!9@ había efectiuado •con tal método y 
habiiiMad, ihasta ed extremo da que las 
poiferbas cerradas con lllaves se hallaron 
en el mismo esóado, iqiue sólo después 
de •d);itieni;ido examen se eaharon de me-
nos los efectos robados. Tanto la bairo-
nesa como la señora Oarew encontra-
ron ens tecadores cerrados; mas, al 
ab'ri'nlos, de^oubrieron que se había ex-
traído lo de más valer. Sir Joñas y «i 
desipeinsero fueron juntes á examinar 
el cofre en que se guardaba lia plata. 
Tamibién estaba cerrado, y en el mo-
mi¿nto <M abrirlo se felicitaroin de que 
se hubiese salivado dol robo; .pero al sa-
car lia piarte de uso frecuente que esta-
ba enciima, encontraron qus había dcaa-
parecdido la vajilila de oro -y algunos 
oaindeialbros y vaecs de plata. Pero la 
pérdida que más atanción ha llatmado, 
ha sido la de la señora Carruthers. Es-
ta señora entró n el comedor á la hora 
del ailmuarzo, pá.ida, sin poder hablar 
laipsnas y menstrando en la mano unas 
guiijiss y un pedazo de algodón en ra-
ma. Dcalaró que siempre Ueva'ba consi-
go u,n prjaiceo juego de brillantes y 
ojos de gato, cnvusilbo en algodón y co-
sido en um pedazo de gamuza; que lar-
go rato diespuiá? de haber desicuibierto 
sus otras pérdiidais, se ie oourrió desco-
sar la gamuza paira asegurarse de qne 
había saílvado su mayor tesoro, encon-
trando tiue 'las joyas habían desapare-
cido, ccupianido su ilugar ilas gu/ijias qne 
tonía en la miaño. La ptcibre, majar esta-
ba tan imipnesbnada y aiÉiigidia que le 
costó miudho esfuerzo paira contarlo. 
Dijo que dormía con ese tesoro oculto 
debajo de su lalbnohada, y que nadie sa-
bía dónde, lo gniairdiaba, pues que nun-
ca sie lo había dlaho á nadie. 
—'Eso no es exacto, señor Carru-
thers, pues ella me lo contó á mí. 
—Así dice ella,—'repuso el señor Ca-
rruthers, mirándoimie fijamente.—Pero 
usted, de seguro, no halbrá repetido se-
mejante cosía á nadie que pudiese ha-
cetr mal uso de ^sa nocicia. 
—'¡Olh, no! La única persema con 
quien he huiblado de eso es oo-n el señor 
Ktayneir. 
—•] Ell señor Raynar! — exclamó. — 
Me paré ce que no podía usted haber 
escoig.ido peor parlona á quien confiar 
el secreito. 
—¿Qué iqiuiere us-ted decir? 
—'Que ól es el homibre más haiblador 
qne conozco. Lo he encontrado varias 
veoes en Newmarket. Es un sujeto bas-
tante liiSito y aigraidaíble; pero <Í& el úl-
timo herabre á quiian confiaría un se-
creto que no qu/isie/ra .fuese repetido 
acto continuo á un terasro. 
—1 Oh! estoy segura que él n i iría á 
contar semejante cesa á nadie—idije 
con oonvicoión.—'Aún me riñó por ha-
berle haiblado de eso y dijo que esas 
conífidencdias no se repiten á nadie, 
quiien qniiena que saa. 
—Es tá bien—dijo, tranqnilázándose. 
—¿Entonces di ré á la señora Carru-
thers que usted no ha nevelado su se-
creto á nadie. La poibre señora está me-
dio loca y ha sido eEa quien me ha en-
viado piara ajverjgmr sí usted había re-
patido lo que eila ie confió, en presen-
e¿a dfe alguien que pudiera haberse 
aprov&ahado de esa noticia. Yo creía 
que etlia sólo se figuraba habérselo d i -
cho á usted; pero deseaiba algún pre-
texto para venir y así he legrado m i 
objeto, prestando, á La par, un sttrvicio 
á la señora Carruthers. 
No hice caso de la ¡lisonja que sus 
últimas palabras implieab'an; estaba 
dema&iiadio interesadla en lo ded robo. 
—'¿Y no se tienen sospechas de na-
die?—pregunté con voz temblorosa. 
—Pliasta ahora nada sabemos, y á ca-
da instante se soispecha dg una persona 
diistinta. E l robo estaba tan bien pre-
parado y se ha rualiaado oon tal dis-
cerniimiiento, pues los ¡Laironiss sólo se 
han llevado lo mejor die cadia cosa, qne 
«til primeipáo se sospiechó que los criados 
habr ían sido eómpiliaes. Pero mi cria-
do, Gordon, que tiene muy buen senti-
do, indico qjue, en justicia paira todos 
ellos, se les deibía registrar sois baúles 
en seguida. Esto se hizo, pero sin ha-
illlar ninguno die ios objetos robados. 
(Coni innará) , 
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E Justa petición 
Anteayer fué recibido por el señor 
Gobernador Provisional, nuestro dis-
tinguido amigo el joven cienfueguero 
D. Eduardo Méndez, quien en t regó á 
dicha Autoridad una instancia sus-
crita por los ^elementos de más repre-
sentación y arraigo de Cienfuegos, so-
licitando sea nombrado el Sr. D. Juan 
López del Campillo para cubrir La 
plaza—que está vacante— de Jefe de 
Inspectores de la Aduana de aquel 
puerto. 
Es el Sr. Campillo una persona de 
reconocidos méritos que . goza do 
grandes y merecidas s impat ías en la 
Perla del Sur, donde ha demostrado 
el más exquisito tacto, inteligencia y 
honradez y gran imparcialidad en el 
puesto de Jefe de Policía que allí 
desempeñó con aplauso general. 
1 Esta circunstancia nos hace abrigar 
la seguridad de que habr ía de desem-i 
¡pteñar cumplidamente el mencionado 
' cargo de Jefe de Inspectores, si accede 
M r . Magoon á los deseos del Comer-
cio, de la Banca y de todas las clases 
¡productoras de Cienfuegos, que es-
[tíman ial Sr. Campillo en lo mucho 
que vale. 
D e l e g a c i o n e s r e g l a m e n t a d a s 
L O S C I N C O M I L L O N E S 
Los señores H . Upmann y Compa-
ñía con el deseo de cooperar al mejor 
éxito de los generosos y generalmente 
reconocidos esfuerzos que por el go-
bierno se realizan en auxilio de la 
protección y fomento de la agricul-
tura é industriales del país, han solici-
tado de la Secretar ía de Hacienda 
con fecha de ayer y de acuerdo con 
el decreto del Gobernador Provisio-
nal de 11 del corriente la suma de 
un millón seiscientos mil pesos en de-
pósito estando dispuestos á entregar 
como garan t ía al gobierno el equiva-
lente de toda la cantidad solicitada 
en los signientes valores: láminas 
del Ayuntamiento (primera y segun-
da hipoteca), bonos de Speyer, bo-
nos de la deuda, interior y bonos de 
la Havana Electric y de la Compañía 
del Gas. 
L A H U E L G A 
i E l ICÍUMO iSecreitairio de la Sección de 
¡Proipaiganda de k . flore ckoite Asocia-
jción CaomTia, señor Esteiba.n M . Do-
.nnngaiez, ha tenido lia amiaibilidad de 
Itremdtirme'dos reiglamentos: Uno de l'a 
jlSeoeiión de Propaigantia y otro de las 
D^fegaícioiies que lia progresista Aso-
leiación de dos Canarios tiene estaMeci-
•idas en los pueblos d^l interior de la 
repúlMioa. 
j: E l priimero de estes dos ejemplares, 
¡Boigeito iá los Estatuitos generales de la 
Bociedad, no es otra cosa que una deri-
[fvatíión de los mismos lapliciada conere-
jitaimcnte á la organización de diclha 
| Sección de (Propaganda. 
\ E l scgoiin'do, e^to es, el que míe ha ins-
¡¡pira>do el deseo de escrifoir estas Imeas, 
¡(es el reglamente orgán;ico de las cita-
b a s D'degaieionee, rodai&tado con initeli-
geneia, exquisita correcición y fluidez, 
lia. sido conif eccionado como A anterior-
ímente . citado, por los señores Alejan-
'̂d'ro Bienes, José M . Jiménez y el se-
mor Domínigiuez, que f orman la comi-
sión, q w lo sustcriíbe. 
íVoy á copiar segundo artíeullo del 
ip^lamento de las delegaciones, cpe di-
ce así : Art ículo 2.°. Hall'ándose tain d i -
semiiniaidia la Colonia. Canaria en los 
icamipos de la Isla de OuJba, poies-to que 
'em su inmensa mayoría es agrícola, re-
suut'a de una trasieendentel importan-
oia para uu-estros fines sociales, la or-
giaraización y buen funcionamiento de 
%as Delegaciones. 
E n su tconseicueneia, las juntas di -
r&ct'dvas de estas entidlades, procurarán 
por los medios que ^estén á su .ailcance, 
sostener latente entre los canarios y sus 
desieendientes, «'1 espíri tu de asocia-
(Son, inicuicándoles las ventajias que k 
acción colectiva reporta á todo hombre 
civilizado, y recabando sin cesar el ma-
yor número posible de aflliiados, á fin 
de que nuiesfcra Asoiciacióri pueda de-
senvolver l a alta fimalidad que persi-
gue. ' ' 
Aunque los demás artóeuilos no care-
cen de interés, basta el artículo copia-
[IÍo para que nos podamos formar una 
•idea de lo 'Concienzudo del1 traíbajo que 
nos ocupa. 
Eeeojer «los elementos dispersos por 
¡la Isla de Culba, canairios y oriundos, 
enlazar sus voluntades, compienetrarlos 
•en un interés común, constitu'Í!r el vín-
¡eulo amoroso de la solidairidad, mar-
)cha¡r unidos á la alta finalidad que la 
ilAsocáación persigue ipana. ipoder cum-
•plir con su desenvolvimiiento natural y 
¡fecunido, hé ahí la idea madire, la idea 
•salvadora; formiar l a comunión entre 
•todos los afines. Esto merece una con-
iisaígración por el •altruismo que encie-
irasa... Recogi dos por las leyes del 
'amor, asociados los canarios y defen-
didos con los recursos mancomunados 
'en esta región de lia, America; cuidados 
¡d)e cerca (hasta en lias soledades de los 
, campos, como miembros de la familia 
.isleña, de esa porción que aquí en la 
.capital se ha organizado, 'auxiliados 
'cuando renididcs por las enfermedades, 
^caigan en el lecho, ¡qué h¡e'rmoso y con-
solador es esto! 
Después de lo tranKorite, solo me 
resta «diar ilas igracias al señor Esteban 
M . Domínguez, .por la. prueba de dis-
tinción de que me ha, hedho objeto, y 
:envia,r mi •cordial felicitación á los se-
ñores que forman la comisión redactora 
de esos 'reglamentos, y un aplauso á la 
lAsociación Canariia. 
• Habana,, Noiviemíbre 21 de 1907. 
_ Herminio Navarro. 
E L T I E M P O ~ 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer-
Habana, Noviembre 22 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
L A DETENCION DE 213 OBREROS 
Más noticias 
Ampliando nuestra información so-
bre la detención de los 213 obreros 
en el " C í r c u l o " de la calzada de 
la Reina, se nos informa que el ca-
p i tán Sr. Masó auxilió al sub-Ins-
pector de la Policía Secreta señor 
Castaños, para hacer conoicer al Pre-
sidente de la Federación Obrera, 
Emilio Sánchez, la orden del juez de 
Instrucción del Centro de que era 
portador para detener á cuantos allí 
se encontraban y proceder á un re-
gistro. 
E l Sr. Sánchez al conocer dicha 
orden pidió al Sr. Masó le dejase 
llamar al abogado consultor de los 
obreros, señor Secados, para que és-
te presenciase el cumplimiento del 
expresado mandamiento judicial , pe-
tición á que se accedió i por la poli-
cía. 
Para conducir á ; los arrestados á 
la Jefatura de la Policía Secreta, se 
emplearon cinco carros ambulancia, 
que dieron entre todos 16 viajes. 
La policía de la. sexta, quinta y 
octava Estación, acudieron al lugar 
del suceso, prestando el servicio de 
vigilancia en aquellas inmediaciones, 
para evitar la aglomeración de pú-
blico frente al Círculo. 
Más de dos m i l personas presen-
ciaron el arresto y conducción de los 
obreros, que duró más de cuatro ho-
ras, no habiendo ocurrido el más pe-
queño incidente en todo ese tiempo. 
Emilio Sánchez y el Dr. Secades, 
al conocer, la orden de arresto d i r i -
gieron la palabra á los obreros allí 
reunidos, para que no mostrasen re-
sistencia y acataran la orden de 
arresto que contra ellos se había dic-
tado. 
E l orden fué completo. 
del delito de incendio del edificio 
del Go'bierno de aquella provincia, 
realizado el lunes últ imo. 
Herido casual 
Según comunica al departamento 
antes citado, el Gobernador de Pinar 
del Río, ayer fué asistido en la casa 
de socorro de aquella ciudad el me-
nor Oscar Pérez, de una herida en el 
cráneo, la cual le produjo al caerse 
de donde estaba colgado el revólver 
de su padre don Leoncio Pérez, 
vigilante de policía de dicha pobla-
ción, cuya arma se disparó . 
G O B I E R N O PROVIINGlAb 
L a huelga 
Esta mañana conferenciaron con 
el' Gobernador provincial dos miem-
bros de la Asociación de torcedores 
de tabaco. Los comisionados pidie-
ron al Gobernador su criterio respec-
to á los sucesos ocurridos ayer y res-
pecto á la vida legal de dicha Aso-
ciación. 
'E l Gobernador les manifestó que 
él no había intervenido en nada, que 
las detenciones obedecían á medidas 
tomadas por el Poder judicial , y que 
cuando conozca las diligencias jud i -
ciales á que dieron lugar las deten-
ciones, se verá si es lícita é ilícita la 
vida de la Asociación de torcedores 
de tabacos. 
O B I S P A D O 
E l Prelado 
E l I lustrísimo señor Obispo de es-
ta Diócesis i rá el lunes en la lan-
cha "Habana", que le ha sido ce-
dida galantemente por el Gobernador 
Provisional, á recibir al Delegado 
Apostólico y á su secreitario que lle-
garán en el vapor " M é x i c o " de Nue-
va York. 
Dicha lancha estará atracada á la 
Inspección del Puerto. 
Confirmaciones 
Nuestro ilustre Prelado ha trans-
ferrdo para la tarde del jueves las 
confirmaciones en la iglesia parro-
quial del Cerro, por tener que asis-
t i r de Portíf ical en la mañana de ese 
día, á las honras fúnebres que se 
efectuarán en la Capilla del Cemente-
rio de Colón, por el eterno descau-
so de las víct imas del- 27 de Noviem-
bre de 1871. 
Esta mañana, poco antes de las 
ocho, se consti tuyó en el Vivac el L i -
cenciado señor Miyeres, juez de Ins-
trucción del Centro, acompañado del 
escribano señor O'Reilly y oficiales 
Valdés y Puig con objeto de instruir-
les de los cargos que se les hacen y 
tomarles declaración á los 213 obre-
ros que allí se encuentran detenidos. 
Termt. centígrado. 28.0 19.2 23.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.33 16.48 36.90 
Humedad relativa. 94 66 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 762.65 
Id. id., 4 p . m 760.03 
Viento predominante E. 
8u velocidad media: m. por 
gundo _ 5 2 
Total de kilómetros 451 
Lluvia mi 0.0 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
t o s de r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabr icante .—Unicos recep-
tores, F . Ometie y O* Aguila 115. 
e¿5S8 t 20-18 N 
Anoche se personaron en el Juzga-
do de guardia el Supervisor Mr. 
Crowder y el Subsecretario de Justi-
cia señor Landa, qnienes estuvieron 
conferenciando largo rato con el 
Juez señor Miyeres. 
Sobre lo que trataron se guardó 
absoluta reserva. 
Agresión á pedradas 
A i transitar por la calle de la 
Zanja esquina á Espada el moreno 
José Valdés Martínez, fué agredido 
por un individuo blanco nombrado 
Manuel Fernández que en unión de 
dos más qne se fugaron, le arroja-
ron piedras, cansándole lesiones en 
la pierna y rodilla derecha. 
La policía conoció de este hecho, 
del cual se dió cuenta al juzgado 
competente. 
'En nuestro editorial de esta mañana 
donde dice: ' 'los hueliguistas no. lle-
tguen á pertur'b'ar," debe leerse "se lle-
guen á pertnribar," y ¿Londe dice "es-
poliar" se escribió "espolear." 
Incendio en Camagney 
En la oficina Central de Comuni-
caciones se ha recibido hoy un tele-
grama de Camagüiey dando cuenta 
de haberse declarado un violento in 
cencio en el aserradero de Solís. 
Regreso 
Esta mañana á bordo del vapor 
americano "Ol ive t t e" , regresó de 
su viaje al extranjero el doctor 
Joaquín Jacobsen, acompañado de 
su distinguida esposa. 
A Méjico 
Los doctores Guiteras y Hugo Eo-
berts embarca rán el próximo lunes 
para Méjico con objeto de asistir i 
la Conferencia Médica qne se celebra 
r á en dicha Kepública. 
De la Jefatura del Departamen-
to de Cuarentena queda hecho cargo 
el doctor Ponce de León. 
Siempre surtida 
Así está la graoi sombrerería de caba 
lleros y niños, antigua de Caneja, sitúa 
da en San Rafael y Amistad, hoy propie 
dad de los amables Collía y González. 
Tan selecto como variado es el gran 
surtido que para el invierno ha recibido 
que el que vá por un sombrero se lleva 
tres. 
cada uno de los familiares caninos; 
la población tuvo un aumento exor-
bitante de estos "agregados" al ho-
gar y ĵ e hace imposible el "encha-
parlos" á todos como está prevenido. 
Los dueños, un tanto ingratos, nié-
ganles la propiedad y excusan su 
hospedaje" con " s i son huéspedes 
ó agregados intrusos." 
Los que tienen "valor c ív i co" de 
declararse "amos", dicen que los han 
mandado al campo en (anxilio de la 
agricultura, pero no gustándoles la 
vida agrícola, retornan al pueblo en 
donde se vive " t a n sabroso". 
Pruébalo , que á las doce de la no-
che no se oye ruada más que el ladri-
do de centenares de ellos. 
| Y sin embargo, da lást ima ver el 
sacrificio del animal más ñél compa-
ñero del hombre, por la falta de dos 
pesos cincuenta centavos cy! 
P A L A C I O 
L a lluvia 
Según se ha informado al Go-
bernador Provisional, dnrante las 24 
horas pasadas no ha Movido en las 
provincias de Pinar del Río, y Ha-
bana, con excepción de Isla de Pi-
nos y Matanzas donde llovió mucho. 
En las de Santa Clara y Cama-
güey, llovió un poco en Ranchuelo 
y Nuevitas y en la de Oriente, poco 
en Mayarí , regular en Preston y 
fuerte en Vijagual. 
Presupuesto aprobado 
E l Gobernador Provisional, apro-
bó hoy el presupuesto extraordinario 
formado por el Ayuntamiento de este 
término, para pagar la compra del 
acueducto del Vedado y otras aten-
ciones extraordinarias. 
Detenido 
Según telegrama recibido ayer en 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do detenido en Santiago de Cuba 
y conducido ante el juez de instruc-
ción de^ aquella ciudad. Pedro Díaz, 
(a) "Pepe," como presunto autor 
DE PROVINCIAS 
P I N A R O B L » R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 23.. 
á las 9-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l juez de instrucción de esta ciu-
dad por auto de 21 del actual, ha 
declarado procesado á Francisco Gil 
Cruz, secretario del juzgado munici-
pal de San Luis, por causa de infi-
delidad y custodia de documentos, 
decretando su prisión provisional has-
ta que preste una fianza de quinien-
tos pesos y suspendiéndolo de dicho 
cargo. 
Dobal, Corresponsal. 
S A N T A G U A R A 
Notas de Rodas. 
Noviembre 20 de 1907. 
Las "rachas" de curiosidades van 
1 sucediéndose una tras otra. 
Los comerciantes, dueños de caba-
llos de silla, apremiados por el Ayun-
tamiento en cobro del " A r b i t r i o de 
Impuesto sobre objetos de l u j o " , es-
t án soliviantados negándose á este 
tributo, y ante el Secretario de Ha-
cienda han elevado sus quejas y razo-
nes; entre estáis, manifiestan qué no 
son de " t a l l u jo " , sino dedicados al 
servicio de sus múlt iples negocios en 
el campo. 
E l Ayuntamiento alega, para este 
procedimiento, que estos señores son 
los únicos que pasean "briosos corce-
I f s " ricamente enjaezados por las ca-
lles de esta ciudad. 
E l pleito está en pie y los corres-
pondientes expedientes en tramita-
ción.; estos d i r á n con su fallo quien 
tiene la razón. 
E l pueMtf Consumidor encuéntrase 
de plácemes. 
Desde el domingo cuenta con dos 
casillas-expendedoras de carne más. 
Con este motivo empezó una "gue-
rra de precios" que repercute en be-
neficio de todo el pueblo; podemos 
anticipar que se acabó el privilegio 
de los "mejores"; todos comen car-
ne, comprada á precios sumamente 
baratísimos, casi regaliada 
Débese esta reforma bienhechora, 
á los ricos ganaderos' señores Espino-
sa y hermano, que exponiendo su ca-
pital vinieron á este pueblo á favo-
recer al elemento escaso de nume-
rario. 
Las demás casillas sostienen la 
competencia, poniendo los precios lo 
más bajo posible para llevarse la 
clientela. 
¡Un hurra para todos, en nombre 
de los favorecidos 1 
y su ayudante Francisco Gómez To-
ro- prepara la Sociedad " L a U n i ó n " 
unía velada conmemorativa á la me-
moria de estos dos héroes. 
I lácense grandes preparativos que 
auguran una brillante y hermosa 
t r ibutación de homenajes, por parte 
de los organizadores. 
¿No podían dotar á esta Adminis-
tración de Correos de más personal?^ 
¡ P a r a recoger la correspondencia á 
la llegada del tren de la Habana es 
necesario haber comido para poder 
esperar! 
Tiene un.solo hombre para despa-
char dos y tres balijas; es que creen 
" a l l á " arriba que las quejas de la 
prensa son reclamos en íavor de ta l 
ó- cual ' ' . 
Nada de eso, lo hacemos á ruegos 
y repetidos ruegos del público que 
tiene derecho á que se b 
más prontitud. 
¿Has ta cuando? 
E l Corresponsal 
Se rv ic io de l a Prensa A s o c i a d 
¿¿UNA COSTILLA DE 
CRISTOBAL COLOV 
Nueva York, Noviembre 23^_p 
las varias reliquias que se han d ^ 
sitado en la primera piedra del • 
ficio de la nueva Bolsa de V 1 ^ 
que pronto se empezará á fabt' 
se encuentra una urna c o n t e n í ^ 
un hueso humano, el que según la ^ 
eos. 
! en 
costilla del ingeniero cubano j ^ 
ta que lo acompaña, es una de las 
tillas de Cristóbal Colón; dices 
la referida carta, que se obtuv, ^ 
Pronto lâ s agináis del río Jabacoa 
proveerán de fuerza hidrául icia á los 
dinamos que han de facilitar la luz 
eléctrica en esta localidad. 
Ayer, tuve el gusto de ver la sóli-
da represa—hecha para este objeto— 
completamente terminada, empezan-
do en estos días á la edificación de 
las casas que han de resguardar las 
potentes máquimas. 
E l dueño de esta soberbia obra. 
D. Ignacio Lanza, está satisfecho de 
la conclusión del aprovechamiento 
de las aguas, manifestándome lo ur-
gente que es para él, su completo 
término pana poder facilitar la luz 
más barata que lo viene haciendo en 
la actualidad por los exorbitantes 
costos de la leña ; gastos que escasa-
mente cubren los sacrificios que hace 
en beneficio del público. 
La enumeración de toda la " f ami -
l i a " perruna originó un segundo 
coníiicto. 
L a ley exige "chapa y bozal" para 
Anúnciianme desde el rico pueblo 
de Soledad—Cartagena—que por 
acuerdo del Comité Liberal miguelis-
ta, resolvieron posponer las fiestas 
políticas que tenían proyectadas para 
el 24 del actual, para el 1°. de D i -
ciembre. 
Motiva esta transferencia de fe-
chas, las invitaciones que se hicieron 
á distinguidos oradores de la Haba-
ma y Santa Clara. 
I ) . Eleuterio Alvarez, jefe de los 
liberales de aquel barrio, me manifies-
ta que las fiestas acordadas causa-
rán asombro en las Villas. 
De esta looalidad recibirán un es-
cogido refuerzo, á juzgar por el per-
sonal que seguirá al Jefe de los Libe-
rales del Término, Ldo Tomás Aroíx 
Etchandy, el cual se propone asistir 
con dos trenes excursionistas, de San 
Lino y Cartagena. 
Deséeles mucha paz y mucha ale-
gría. 
O R I E N T O 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, Noviembre 23. 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche celebróse en el teatro "He-
redia" una función extraordinaria á 
beneficio de los socorros de las inun-
daciones de Cataluña. 
E l éxito pecunario y art íst ico fué 
grandioso. Las localidades estaban 
llenas por familias distinguidas, 
Castillo, quien al dirigir los trabai 
de reparaciones que se hicieron 
•va con 1877, en la catedral de Santo 0 0 1 » ^ 
go, levantó la tapa de la caja de X 
mo que contiene los restos del des 
bridor de América y sustrajo de e?" 
el hueso de referencia, antes que f f 
autoridades se hicieran cargo de 1 
caja y su contenido. ^ 1 
DESTIERRO DE U N 
PRINCIPE HEREDERO 
Londres, Noviembre 23.—Se ha re 
cibido aquí un despacho de Madrid 
en el que se dice que el rey Carlos 
de Portugal ha desterrado al Oasti-
lio real de Villaviciosa, distante unas 
cien millas de Lisboa, al príncipe-
heredero, porque este se permitió ha-
cerle algunas observaciones contra el 
régimen de la dictadura recientemen-
te implantada en Portugal, dicién-
Suspendióse el número anunciado 1 dolé que este sistema de gobierno 
de la subasta de objetos donados por 
los comerciantes por ser tan excesi-
va que obliga á la comisión organi-
zadora de la fiesta á hacer una 
" T ó m b o l a " aparte. 
Nicolau. 
Para el día 7 ele Diciembre, aniver-
sario de la muerte en el campo de 
batalla del General Antonio Maceo 
O B R A S DE J U L I O V E R N E R E C I B I D A S 
E N LA 
D E 
J O R G E M O R L O N 
Dragones frente a Martí 
Los ingleses en el Polo Norte. 
E l desierto de hielo. 
Cinco semanas en globo. 
Viaje al centro de la Tierra. 
Los hijos del Capitán Grant. 
De la Tierra á la Luna. 
Un descubrimiento prodigioso. 
Veinte mil leguas de viaje submarino. 
Una ciudad flotante. 
De Glasgown á Charleston. 
Aventuras de tres rusos y tres ingleses en 
el Africa austral. 
Un capricho del Doctor Ox. 
L a vuelta al Mundo en ochenta días. 
Una Invernada entro los hielos (El Capi-
tán Corbutt„e). 
Maese Zacarías. Un drama en los aires. 
L.SL isla misteriosa. 
SI Cliancellor. 
Martín Paz. 
E l país de las pieles. 
Los grandes viajes y los grandes viajeros. 
Miguel Strogoff. 
Las indias negras. 
Héctor Servadac. 
Un Capitán de quince años. 
Los descubrimientos del globo. 
Los quinientos millones de la Princesa. 
Los amotinados de la Bounty. Un drama 
en México. 
Las tribulaciones de un chino en China. 
Los grandes navegantes del siglo XV11I. 
L a casa de vapor. 
Los grandes exploradores del siglo XIX. 
L a Jangada. 
Diez horas de caza. 
E l rayo verde. 
Esduela de los Robinsones. 
Kerabán el testarudo. 
E l Archipiélago de fuego. 
l̂ a Estrella del Sur. 
Matías Sandorf. 
Robur el conquistador. 
Un billete de lotería. 
Norte- contra Sur. 
E l náufrago de Cynthia. 
E l camino de Francia. 
Dos años de vacaciones. 
Familia sin nombre. 
E l secreto de Maston. 
César Cascabel. 
Mlstress Branican. 
E l castillo de los Cárpatos. 
Claudio Bombarnac. 
Aventuras de un niño irlandés. 
Maravillosas aventuras de Antifer. 
La isla de Hélice. 
Clovis Dardentor. 
E l esfinge de los hielos. 
E l soberbio Orinoco. 
E l testamento de un excéntrico. \ 
Segunda patria. 
E l pueblo aéreo. 
Las historias de Juan María Cíibidoulin. 
Ante la bandera. 
Los hermanos Klp. 
Los piratas del Halifax. 
Un drama en Llvonia. 
Dueño del mundo. 
La Invasión del mar. 
E l faro del fin del mundo. 
E l volcán de oro. 
C. 2613 12¿ 
Santiago de Cuba, Noviembre 23. 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En estos momentos los alrededores 
de la iglesia están atestados de gen-
te esperando para asistir á la mi-
sa de requien que celébrase, ofician-
do el Arzobispo. A las ocho y media 
el embullo de la población es colo-
sal para la procesión cívica que se 
celebrará esta noche con asistencia 
de las tres bombas, muchas carrozas 
originales, dist inguiéndose la de la 
cervecería " T í v o l i , " arreglada por 
Cortadillo. Muchos coches con seño-
ritas distinguidas haciendo cuesta-
ción pública, representaciones con-
sulares, autoridades cubanas y ame-
ricanas. Antecede y precede la guar-
dia rura l á caballo, mandando la 
fuerza popular el Capi tán Cárdenas, 
entre una y otras casas la recauda-




P A R T I D O S P O L I T I C O S 
J U V E N T U D L I B E R A L 
HISTORICA D E L A J A S 
He aquí los nombres de los jóve-
nes que fueron electos en la reunión 
que celebró este organismo, la noche 
del 20. 
Presidentes de honor:—Generales 
José Miguel Gómez, don Ensebio 
Hernández , Senador Mar t ín Morúa 
Delgado, Evaristo García, Teniente 
Coronel don Jorge Vega Lámar . 
Presidente ef eetivo:—Eladio Ra-
fael Ae-uilar. 
taba convirtiendo al reino en un ver -
dadero nido de republicanos y anar-
quistas y ponía á la monarquía en 
un gran peligro. 
Este incidente ha causado profun-
da impresión en todo Portugal. \ 
LIQUIDACION DE UNA CUENTA 
E l Embajador de Rusia en esta ha 
entregado hoy al del Japón, en che-
que por 24.302,200 rublos, saldo de 
la suma debida por Rusia por el 
mantenimiento de los prisioneros que 
hicieron los japoneses en la guerra de 
Manchuria, quedando liquidada con 
este pago la deuda contraída por 
Rusia con el J apón en la citada gue-
rra. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 23.—Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa dé*¿ 
Valores de esta plaza, 289,600 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
E L BANCO DE F R A N C I A 
DESCUENTA PAPEL 
AMERICANO. 
París , Noviembre 23.—El Banco de 
Francia descontó ayer algunos docu-
mentos comerciales americanos ga-
rantizados por firmas francesas, pâ  
gándolos en oro y esta operación po-




Hamburgo, Noviembre 23.— Mr. 
Moeller, el jefe de la firma J. F. Oí 
Moeller, cuya quiebra se anunció el 
dia 21, ha sido preso, por sospecha de 
que ha sido fraudulenta dicha quie-
bra, 
RECOBRANDO L A NORMALIDAD 
Nueva York, Noviembre 23.—Los 
presidentes de varias Compañías de 
Ferrocariles que acaban de regresar 
del Oeste, informan favorablemente 
respecto á la si tuación en aquella-
región de la república, en ia que los 
Vices.—Benito Paredes, Fél ix Cruz, | negocios están asumiendo rápidamen 
Aguedo Cruz, Tomás Villegas, Jorge 




Tesorero.—José Mar ía Sosa. 
Vice.—Fernando Vargas. 
Vocales.—Cándido Rodríguez, En-
rique Leonard, Ensebio Alora, José 
Elias Momteagudo, Fé l ix Agüero, M i -
guel Molilineda, Cruz Griííán, Fran-
cisco Darías , Perfecto Jiménez, Ino-
cencio García, Juan Tabá, Arsenio 
Avelilo, Rafael Jiménez, Joaquín 
Cruz, Bernabé Oquendo, Adolfo Be-
cerra, José Agüero, Enrique Caste-
llón^ Luis Piloto, Alejandro Fe rnán-
dez, Basilio Contreras, Antonio Ro-
dríguez, Agust ín Vil larreal , Eugenio 
Rodríguez, Lucas Yera, Manuel Hon-
dares, Longino García, 
Delegado á la Asamblea Munici-
pal.—Eladio Rafael Aguilar. 
Y 103 afiliados. 
te su estado normal que había que-
dado completamente desmoralizado 
por la crisis financiera. 
REBELDES ANIQUILADOS 
Madrid, Noviembre 22.—En despa-
chos de Melillá, se anuncia que caye-
ron úl t imamente en una emboscada^ 
los moros sublevados de aquel distriO 
to y que fueron totalmente aniquila-
dos por las tropas del Sul tán Abdel 
Azzis. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Noviembre 23.—Pr0' 
cedente de la Habana, ha llegado hoy 
á este puerto el vapor americano 
"Monterey." 
De ¡ana superior,... , | 
Así son. así nsíán á la venta en la Pj»* 
pulcir Venecia, los ricos Escocecas, a • 
centavos vara. Estos géneros uo l)uef;.. 
darse á ese precio más que en Venecwh 
Ual'ano 62. 
I 
Y dispuesto su entierro para mañana 24, á las ocho de lf» niis-
raa, su viuda, hijos, padre, bannanos, abuela, cuñados, tíos y ami-
gos, ruegan á sus amistades se sirvan acompañar su cadáver desde 
la casa mortuoria, Somerueloa 9, hasta el Cementerio de Colón, don-
de se despide el duelo, favor que agradeceráu. 
Habana 23 de Noviembre de 1907. 
Herminia Venero, viuda de S 
Venero—Salvador Sala y Boada—Ro. 
Jesús Prado y Alvarez—Laudelina y xjutoii/,u voiiuru—J«»C ^ y y " ---v. 
Venero-Francisco y Amada Tellerío—José y Dolores Casuso—Juana Me«a 
Magdalena y Esteban Sala—Escige.lo y Sala—Rubiera y Hno.—Víctor Campa 
Veiga y Cl—Enriqne Abad del Cueto—García y Hno.—Celestino Pola—Pr.J. A. 
Presuo—Dr. Juan A. Llerena. c tl-23 
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i ' rfistine-iüdo disertante y muy 
^p r?Sdo colega señor Adolfo Oli-
^ienne ^ p i i r con el primer deber 
me olfciliga su últimio trabajo, d'e-
á SLazándome de las lisonjeras é in-
^ fras,&3 1116 de,dliea' por 
1110 Lio de vivir prevenidos contra 
^ 1 iider "tgiaeh'ó" que nos saliera al 
0112 tarareándonos esta eütadón de no 
qué fábula de La Fontaine, 
Aswus, asinum fricat. 
^ñor Olivas, 'usted ha querido dis-
arm-c el alto ihonor de eleva.rme— 
^fitteur, va!—® una altura que no me 
' ezco y qlle l>i,ei1 puidiera ser da de la 
ífflsa posición... doible" meneionada 
"^-u reciente escrito: No gusto de 
elevadas regiones porque padezco 
^ ¿ í e s t i últimos días ban apareoiido 
Áfo&sos trabajos sobre el tema -q.uie, nos 
? n neíraidos á esta en demasía oom-
S e ^ e " T r i ^ n a Libre" del DIARIO 
L LA MARINA y la que be, deeidido de-
V eu wmm ide disertantes más Wáibi-
L y mejor preparados que yo. 
Y ya que voy de retirada no lo baré 
sin permitirme mencionar á la ligera 
¿ofl trabajos á qne aludo: _ 
El del señor Vicente Inondo: que 
^ miuy raaomlaido pero que se apaâ ta 
^ lo qxue. perBegUi'mos: il/levar la con-
taibilidad por partiida doble en una solía 
ooliLinna. 
i£í áeí íewor Bernardo Gómez: que 
es un trabajo muy concienzudo, muy 
sereno y que aauea en su autor oonocî  
mientos ̂ q,ue, yo para mí quisiiera; pero 
el cual no estoy conforme por las 
níismas razones que no lo estuve .con el 
de usted, y 
El del señor León Armé, que ba vie-
mdo á rennemorarnos los tiempos feli-
ces de la no menos Miz Arcadia, y que 
me ha Ihec/ho pensiar que su autor pue-
de muy bien ser corto de vista, motivo 
por el cuail no ilevanto el dedo—míaly 
aaoaniodaJticdo amitgo del "altersuyo", 
y'sin embargo propenso, en ocasdones, 
al suicidio. 
Y estoy albora con su último artíicu-
jfo. La precipitación é irreflexión con 
que "uirdimes" nuestros pobres escrim-
itas son ica'usa de que dejelmos en el tin-
itero muicbas apreciaciones íntimas, y 
inia de ellas es el concepto de primera 
ámipresión que míe formé al leerle, de 
su corrección indiscutiibile, de su inte-
fiigencia nobilísima y de su grande 
amor al arte;—^¿llamaremos arte á la 
Teueduiría de Inbros?—(pero prescindí 
d'e emitirlas por los motivos que dejo 
expuestos, incluso el ded primer pá-
rrafo. 
Usted me Iba mira-do á través de un 
cristal de aumento, señor Olivas y aun-
que ello no me sea lisonjero y grato, 
no se lo perdono. 
Le diré, pues, que 
idóstóíámos en nuestras apraciaeiones y 
no puede usted esperar más smceridad 
de guien á ella ha sido aipedado y que 
aooistumlbra usarla siempre. 
El manejo repetido de la cuenta 
"Cambios" que usted me critica, pue-
da que no sea tan repetido como usted 
cree, pero en el caso especial de que 
es trataba; era indispensable, porque 
suponíam;s que el eomereiante exijía 
que se le hiciíse el abono 'en Oro Espa-
ñol, y pretendíamos que las 'operacio-
nes se hiciesen, por partida doble, en 
una sola columna. Preoisa no olvidar 
esas condiciones para que lia discusión 
no sea levada por derroteros extravia-
dos. 
El Libro de Caja ideado por usted 
denota que su provisión de inteligentes 
peumos para llevar adelante sus pro-
pósitos es muy grande; pero ni ülises 
íue, ni usted_ ni yo somos invulnerables. 
La epemeión á plazos que usted so-
mete á mi consideración, no debe asen-
rabeen el juego de Libros pw Parti-
m Doble, sino en el Registro que oo-
rr^ponde, cuyos registros forman par-
te, como usted sabe, del "(bagaje" de 
contabilidad. En a,P»yo de este aseve-
ración, puede usted consultar los me-
jores tnataifetas que,—entre paréntesis 
^pusden también resultar vukieraibles. 
x Lego abora al punto para mí más 
fresante de su trabajo; su afirma-
^ n de que fe uniifieacdón de la Par tü 
« uobh ha quedado conceptuada co-
^ cosa utópicÉ Lo ignoraba, sincera-
¿ y eehhro mucho que en tal es-
ta 0 '^dado, porque á pesar de 
ÍLA ^ ' ^ ' ^ ^ n de moidestia 'de que vengo 
xT? alarde' mmo humano .al fin, 
^ también IWo á cuestas el saco de 
«^aspiraciones. 
11 Para que la Partida Doble que-
a!un%todavía' 
ara umversalmente umficadü era me-
; m mventar nn sistema de contabi-
licé permitiera que los asientos üdad 
Per partidla doble se Ibieksen en una 
ê fes dos ooiliuiminas del Diiario y Ma-
si ese era el nudo gordkno, ya es-
^ deáiecbo, no ya con el filo cortante 
k espada de Alej'andro, sino con d 
analítico del sentido común, nada 
m^! Y si no véalo: 
A im,i juicio, toda la dificultad de-
P"r^iía de llevar al Diario y al Mayor 
*ti un:i sola oclumna 'lias operaciones 
r ^ r a d a s en.diversas cdluranas en el 
Liibro de Caja. Pues, es cosa que se 'ha-
ce muy sene lilamente. Va usted asen-
tando, oolumma por columna, en el L i -
^ Diario hs operaciones de la Caja, 
y resulta así que tiene 'usted que abrir 
< os. tres, cuatro ó más cuentas de C'a-
3as el Mayor, las necesarias en su-
"Osgo abre ustad á cada clase de 
^ r;a su correspondiente Cuenta de 
^ÜOK;,, (.cuyas importantes funcio-
*s ir ?a el s e ñ o / . ^ m é ) y con estas 
ar̂  ntG: iu©.* usted hacer en 
1 ¿.A^Á.Dmr'1^ Y Mayor todas cuan-
^LibPaínntG: ^ "
U Q^Í • D l a n 
n.3C'!?r2s Q^cra usted, así tenga 
" " ^ ^ s " con mil olases de 
el u''í,?d la amiabiaidad de hacer 
Û'J de'n ;V'011 ;-a misma sinceridad 
^ dad » ' re:!;lljerido, contésteme si 
^ a . á t0 ü0 611 el elavo- Y voiyme ^ ^ g u r a r , para que vaya us-¡ 
ted tomando apuntes de mi vasta cultu-
ra: Keolamo Ha patente del sistema, y 
lemcango á usted que levante el acta oo-
rrespondiente, que se me prepare un 
suntuoso ibanquete por todos los conta-
dores de esa capitatl, que. se me obse-
quie con las medallitas del Conde Fa-
bián y Héctor de Saavedra..-. y que 
má bien querido amigo el Br. Athana-
sius apotrte lél consiguiente jaimón. 
No tertminaré sin dediear un recuer-
do1—'que debo—iá la linda y espiritual 
biaraooana Aunelita Borges, que me au-
guró se me trabaría el paraguas. ¡ Y es 
cierto, aquí y en este punto se me 
trabó! 
Reitérolle, señor Olivas, las segurida-
des de mi más distinguida oonsiidera-
eión y estima, y me suscribo como su 
mJás devoto servidor q. 1. b. 1. m., 
R. LAitfOimCADiE. 
Central iGómez Mieua, á los 15 días 
del mes de Noviembre del año 1907, 
I N D E M N I Z A C I O N E S P O R 
C O N C E P T O S D I V E R S O S 
OEn 6 del actual Iba aprobado el De-
partamento de Justtóa, con airreglo al 
Deareto 158 de 1906, lias indemnizacio-
nes que (á eonitiinuacdón se expresan: 
4501 José Barduy Gómez, $45; 4502 
Waldo Orauuas Pérez, $47; 4503 Diego 
iSuárez Onoifre, $46; 4504 Manuel Lo-
renzo Añvairez, $45. 
4505 Timotto Gronaález Mondejar, 
$60; 4506 Leonardo Fuentes, $54; 
Miguel Pérez Morafe, $33; 4508 
iPorifiirio Rojas González, $56; 4509 Lo-
renzo LMartínez Prado, $54. 
4510 Diego Maidbado, $33; 4511 Fe-
derico íAreililano, $49; 4512 C'ástulo Be-
nítez Pérez, $40; 4513 S'allu'stiano Ĝ ar-
icí'a iCiáirfdenas, $142; 4514 Martín Mk-
rrero iGutelUaT, $38. 
3515 •A.nto&no Torres Mairtínez, 
$105; 4516 Raifael Torres Martín-z, 
$60; 4517 Joeé Isabel Torres, $50; 
4518 José ¡Mollina, $45; 4519 ClotiMe 
Marrero Cuéllar, $40. 
4520 Maircelmo Jiménez León, $45; 
4521 Raifael Hurtado Puertas, $47; 
4522 Nácoilíás (Pérez Corzo Bermúdez, 
40; 4524 Antonio lAilielmlán Urquía, 
$118. 
4525 Markno iGaviilila íAlíonso, $47; 
4526 Femando Armas Hernández, 
$40; 4527 Anastasio Alfonso Oonzález, 
$40; 4528 Leonor Morñ Pérez, $42; 
4529 Pedro Gabateo, $57. 
4530 Pedro Poirro Camiadho, $46; 
4131 Dámaso Duany, $58; 4532 Juam 
Irene iCagigal, $40; 4533 Agripim Ve-
iá-zquez López il\íejías, $46; 4534 Mar-
celino Díaz, $46. 
4535 José Rodríguez Pérez, $50; 
4537 Riaiiael Gonaáilez, $48; 4538 Juan 
iSuarez Rodríguez, $36; 4539 Lorenzo 
¡Reyes (Santos, $117. 
4540 'Teleeif oro Gonzáikz Peluyero, 
$101; 4541 Juan Romero Pérez, $54; 
4542 Manuel Morales Hernández, $48; 
4543 Dolieres Santana Montes de Oca, 
$75; 4544 Oairmen Visto Señor, $40. 
4545 José Padrón Rodríguez, $33; 
4546 Francisco Alvarez Ordóñez, $56; 
4547 Juan-Cbávez .Jarcia, $92; 4548 
Antonio Biárcena, $191; 4549 Juan 
Aguilar Gon^áiez, $54. 
4550 José Moure Blíanco, $60; 4551 
'Miiguel Roibaiima Torres, $54; 4552 Ma-
nuel Fernández 'Quirós, $47; 4553 Luis 
Bordón ÍHMialgo, $47; 4554 Matías Le-
yóla Azipiri, $54. 
4455 Pedro Pereda Lozano, $54; 
4556 (Gaspar López :Grarcía, $211; 4557 
Antonio Sánchez Jorge;, $52; 4558 Ma-
nuel ViiUailón Verldaiguer, $45; 4559 
Garlos León. Puche, $47. 
4560 Manuel Beltrán Díaz, $54; 
4561 Ferniamdo Martínez Grarcía, $47; 
4562 Nazario Gaircíia Morera, $40; 4563 
Ladislao Díaz Delgado, $45; 4564 Joa-
iqjuín Agfuíla Bermúdez, $97. 
4565 Inés Alfonso Gon^ákz, $45; 
4566 B^imardo Rodrí:guiez Aguilera, 
40; 4567 Pedro (Carreras Piiñero, $42; 
4568 Cresicencio Zamora, $40; 4569 
Piaulliino Betancouut, $36. 
4570 Julitán San Ma¡rtín Reyes, 
$148; 4571 Felnoiano Acosta Mena., 
$40; 4572 Mariiano F;ehem'end:ía, $130; 
4573 Luisa, 'CarviailiM ¡Vilazón, $49; 
4574 Pedro Velasco Díaz, $47. 
4575 Joaquín Mariano Fernández, 
$47 ; 4576 Manuel Beltrán Díaz, $54; 
4577 Diego Olavelo Romias, $45; 4578 
Octavio Reinoso, 33; 4579 Francisco 
Fernández Armas, $54. 
4580 XMiano Rodríguez, $49; 4581 
Hermiinio Rodríguez Torres, $54; 4582 
(Sofío Pérez Linares, $94; 4583 Jacinto 
iMéndez, $45; 4584 Serafín Alfredo 
Pérez Caimejo, $54. 
4585 Atiauasiio López González, $50; 
4586 Estanislao López Oarcía, $45; 
4587 Ramón (Sánidhez González, $156; 
4588 José Rodríguez, $45. 
4590 Angel Corral Pereira, $40; 
4591 Manuel Pérez Muñiz, $45; 4592 
José Abascal Martínez, $48; 4593 Ca-
simiro Alvarez Menéndez, $46; 4594 
iSelbastiián Navarro iGaneía, $97. 
4595 Bialdomero Fernández Ortiz, 
$185; 4596 Lino Fernández Fernán-
dez, $47; 4597 Isidoro Errandorena 
Arcos, $203; 4598 Francisco Hernán-
déz García, $47; 4599 Francisco Cruz 
Toledo, $53. 
4600 Domingo González Luis, $53; 
4601 Saudal'io Martínez Fernández, 
$110; 4602 Sandalio Martínez Fer-
nández, $50; 4603 Basilio de Lázaro 
González, $47; 4604 Miguel González 
Luis, $70. 
4605 José iSu'árez Enrique $208; 
4606 Ramón Herrera Suárez, $58; 
4607 Pislblo González Amador, $48; 
4608 José Manuel Rodríguez Guzmán, 
$99; 4609 Teodoro Quesada Concep-
ción, $45. 
4610 Manuel González Delgado, $64; 
4611 Genaro Gómez Ramos, $91; 4612 
José Prieto Ramos, $79; 4613 Rafael 
González Herrera, $51; 4614 Gabriel 
Alvarez Mantilla, $54. 
4615 León Delgado Cárdenas, $51 ; 
4616 Marcos Qû sadia Rojas, $56; 4617 
Andrés'Echazabal Parras, $48; 4618 
Sixto Ramos Ramos, $54; 4619 María 
de la O Pérez González, $306. 
4620 Ensebio CastiU.o Pérez, $48; 
4621 Felipe Sánchez Medero, $45; 
4622 Félix Rodríguez Vera, $47; 4623 
José Rojas, $47; 4624 Julián González 
Delgado, $46. 
4625 Bernabé Argudín Argudín 
$45. 
NOTA.— ¡Los individuos menciona-
dos en la precedente re'lación se dirigi-
rán directamente a'l Departamento de 
Justicia, para todo Jó referente al pa-
go de ilas anteriores .indemnizaciones. 
En San Cristóbal fueron detenidos 
Charles Riwill y George Crison por 
haber sostenido reyerta de la que re-
sultaron ambos heridos. 
—En San Germán, Camagüey, fue-
ron detenidos Marcos Morejón, Ra-
fael Moría y Antonio Espinosa, pre-
suntos autores del robo de dinero á 
Antonio López. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorros del Tercer 
Distrito, fué asistido ayer noche el 
blanco Perfecto Pérez Panza, vecino 
de Concha número 6, de quemaduras 
en la región abdominal, región toráxi-
ca posterior, ambos muslos y brazo de-
recho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al inflamársele el alcohol con que 
estaba lavándose. 
El lesionado pasó á la Casa de Sa-
lud "La Benéfica", para su asisten-
cia médica. 
LESION CASUAL 
El menor blanco Salomé Hernández 
Mederos, de tres años de edad, vecino 
de la Calzada de Zapata, tu-
vo la desgracia de caerse de una esca-
lera, causándose una herida en la re-
gión frontal de pronóstico leve. 
El hecho, que fué casual, ocurrió en 
el domicilio del lesionado. 
HURTO 
Por el vigilante número 133, fué 
presentado en la Estación de Policía 
de Jesús del Monte, id blanco Juan 
Castro Ma/rtínez, vecino de la calzada 
de Vives, acusado de haber sido sor-
prendido en la madrugada de ayer en 
los momentos de saltar la cerca de la 
casa Concha número 17, arrojando al 
suelo cuando se le detuvo un saco con 
ropa y una jaula con un tomeguín. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
POR MALTRATO DE OBRA 
La mestiza Concepción Menéndez 
Torres, vecina del Vedado, fué dete-
nida ayer á virtud de mandamiento 
judicial del señor Juez Correccional 
del Primer Distrito, á virtud de se-
guítpsele un juicio por maltrato de 
obra. x 
La detenida ingresó en el Vivac. 
MUERTE REPENTINA 
En la fábrica de cemento estable-
cida en la calzada de la Infan-
ta número 74, falleció ayer sin asis-
tencia médica, el blanco José María 
VilJbailba. 
El cadáver fué remitido al necro-
comio á disposición del juzgado mu-
nicipal del distrito. 
REYERTA Y LESIONES 
En el paradero de los tranvías 
eléctricos de Jesús del Monte, sostu-
vieron una reyerta los blancos "War-
do Carodeguas y Gumersindo S. Mai-
gonil, quienes se causaron mutuamen-
te lesiones leves. 
Ambos quedaron citados de com-
parendo ante el señor Juez Correc-
cional del distrito. 
CON AGUA CALIENTE 
A l menor Aurelio Ramos, de 14 
años y vecino de Genios 3, le cayó 
encima un jarro con agua caliente, 
causándole quemaduras en la cara. 
El hecho fué casual, y el paciente 
quedó en su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia mé-
dica. 
EN UNA CARNICERIA 
El menor Alfredo Alvarez Suá-
rez, vecino de Suárez número 28, acu-
sa al dependiente de la carnicería es-
tablecida en el número 120 de dicha 
calle, Feliciano Rodríguez, de ha-
berle causado con un cuchillo una 
herida en la región escapular izquier-
da de pronóstico leve. 
El Rodríguez, niega la acusación 
y dice que quien hirió al Alvarez 
fué otro menor con quien él esta-
ba jugando. 
COMPLACIDO 
Complacemos al Sr. D. Lázaro Ve-
ga Valdés, vecino de la calle de Ro-
may, haciendo público ser falsa la 
noticia publicada en la edición de la 
mañana del DIARIO DE LA MARI-
NA del juéves último, referente á 
que hubiera sido detenido por ame-
nazas á D. Carlos M. Izaguirre, pues 
él no ha tenido que habérselas con 
ningún agente de la Policía. 
Al propio tiempo facemos constar 
que la noticia publicada respecto á 
la detención del Sr. Vega Valdés, fué 
facilitada á la prensa por la oficina 
de la Policía Secreta.. 
P O L I C l O E L l ü E R T O 
Detención 
Juan Rivero Rodríguez fué deteni-
do por el vigilante de policía del 
puerto n0. 7, á petición del Inspector 
de la Aduana Alfredo Boza, quien 
lo acusa de faltas. 
En la Habana 
Les "Rojos" y " A l l Leaguers" 
jugí*"án mañana domingo. 
Los primeros van dispuestos á 
obtener la victoria. 
En Eolguin 
En Holguin se efectuó el domingo 
pasado un desafío entre el " A z u l " 
de dicho pueblo y el "Agui la" de 
Gibara, haciendo el primero 12 carre-
ras por 3 el segundo. 
En Tunas 
En Victoria de las Tunas tuvo 
efecto el domingo último un match 
entre los clubs "Rojo" y "Azu l " , 
obteniendo la victoria el primero con 
la siguiente anotación: 
Azul 0 0 1 0 0 3 1 1 0—6 
Rojo . . . . 0 0 0 2 0 0 1 1 3—7 
Próximamente se efectuará un en-
cuentro entre el "Victoria" de di-
cha localidad y el "Fe" del Camâ  
güey. 
En Oriente 
Ante un público numeroso jugaron 
en la tarde del domingo en Bantiago 
de Cuba, en los terenos de la glorie-
ta "América", el "Nuevo Cuba" 3-
el "Morro". 
Hé aquí la anotación por entradas: 
Nuevo Cuba . 3 3 1 0 0 0 0 0 0—7 
Morro . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 8—8 
Por lo que se ve el ' * Morro' ' le dió 
"largo" á su contrario, para ganarle 
en el último inning. 
En Trinidad 
El pasado domingo efectuaron su 
segundo encuentro los clubs "Trini-
dad" y "Casilda". 
La anotación por entradas de ese 
juego es como sigue: 
Trinidad . . 0 1 0 1 0 1 3 7 1—14 
Casilda. .. . 0 1 0 1 3 0 0 1 2—8 
En Gibara 
Según " E l Triunfo" de Gibara es 
un hecho el gran proyecto de 
la celebración en aquella localidad 
de un Championship de 1907-1908, 
entre las novenas "Yara" de Caña-
dón, " I r i s " de Samá Arriba y "Cu-
ba" de la Boca de Samá. % 
Ya se han reunido los delegados 
de los tres clubs y puesto de acuer-
do para fijar las bases por las cuales 
se regirán. 
Probablemente el domingo Io. t de 
Diciembre, será el primer match,'to-
cándole jugar al "Yara" con el 
"Cuba' y en los terrenos de aquel. 
Los tres clubs ya han inscrito sus 
jugadores. 
Por lo que se ve, en toda la Isla 
existe gran entusiasmo por el base 
ball. 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 23 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 23 de 1997 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 93% V . 
Calderil la. , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 17 P. 
Centenes... á 5.64 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.65 en plata. 
Luises á 4.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.51 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á l . 1 7 V . 
A l g o d ó n p a r a S a j o n i a 
Dicen de Berlín que el Sindicato 
de fabricantes sajones de géneros de 
algodón que en este año mandaron va-
rios compradores al Belt algodonero 
de los Estados Unidos con el encargo 
de adquirir aquella materia textil en 
los centras de cultivo y de embarque, 
han dado cuenta en extremo satisfac-
toria del resultado de la misión que se 
le confió. 
En vista de tan buen resultado tra-
ta en el año próximo el sindicato cita-
do de desarrollar más su empresa, tra-
bajando en combinación con algunos 
de los bancos del Norte América que 
se encargarán de ampliar en lia pri-
mera parte de la temperada los crédi-
tos á los compradores, comprándose así 
el adgodón en los mismos campos de 
cultivo. 
El ahorro que con su envío de com-
pradores ha hecho en el presente año 
el Sindicaito de fabricantes sajones pa-
sa de 200,000 dollars. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Olivette" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor coreo americano "Oli-
vette", conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros, y saldrá 
esta tarde para el puerto de su pro-
cedencia. 
El "Selma" 
El vapor inglés de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Baltimore, con cargamento de car-
bón. 
El "Saratoga" 
Para New York saldrá en la tarde 
de hoy el vapor :americano "Sarato-
ga", conduciendo carga general y 
pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V7TNTAS EFECTUADAB HOY 
100 cajas 12 b¡. sidra Romeo y Julieta 
$5.25 caja. 
500 id. 24|2 id. id. ?5.50 id. 
140 id. jabón panes Fénix, $6.75 id. 
155 id. id. Aguila, $4.75 id. 
20 pipas vino tinto Pera Grau, $67.00 
una. 
4012 id. id. id. $68.00 los 2|2. 
50|4 id. id. id. $68.00 los 414 
60|4 id. id . navarro id. id . $66.00 
los 4|4 
2014 id. rio ja Josefita, $20.00 uno. 
100 cajas velas id. $14.00 las 4|c. 
150 id. velas E l Gallo, $13.00 id. 
2 0 id. mantequilla L a Reina de Ho-
landa, medias latas, $50.00 qt. 
500 galones alcaparras en vinagre, 50 
centavos uno. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Noviembre 23 de 1907 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es . 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $14% á $14^4 latas de 9 libras 
$14.50 á $15 latas de 4% libras de 
$14 . 75 á $15 quintal. 
E l mezclado se ofrace de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga-
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6^ á $8% caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. <— A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. —' Buena existencia y 
buena demanda, de 4n á 50 centavos ba 
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á 35 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 37 
centavos garrafón. 
A L M E N D R A S — De $27.50 á $27.75 
rrafón. 
A L P I S T E . — >l5casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3% á $3V4 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3^4 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $12.50 quintal; 
el de México á $7.50. 
A V E L L A N A S — $10 quintal-
ARROZ. —• E l de Valencia de $5V¿ á 
$6 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $4.55 á 4.75 qt!. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax $7.50 quintal. 
E l robalo. — A $7.25. 
E l noruego — Se cotiza de $10.50 á 
$10.75. 
Pescada. — A $6. 50. 
C A L A M A R E S . -— Marcas corrientes de 
$3.75 á $41/8 . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri -
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bub-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Las de Canarias de se-
milla á $450 quintal. 
De Galicia á $4. Americana á $3%. 
C I R U E L A S . — De España á $ 2 ^ á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $ 2 ^ á $2% 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la do 
marca superior á, $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizaa 
y barriles babiendo otras desde $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impues^. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases ñnas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $17 . 50 quin. 
tal. 
CHICHAROS — Se cotizan á 6 . 25 . 
C H O C O L A T E S . — Segúu clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á 2 .25. 
Del país . — De 1. 65 á 1. 70 quintal. 
E l Argentino — De $1.75 á $1.85. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.75 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
' Los de Orilla. — De $4.50 á $4.75 cla-
ce buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.60 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $614 y el ga« 
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 78 á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.20. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $51/4 quintal. 
Havana City de $7 á $7*4 quintal. 
Llave de $5*4 á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
JAMONES.— De España se venden 
á $31 quintal. Americanos d e $ 1 6 á $ 2 3 % 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$5 los chicos. 
L A U R E L . — A $9 quintal. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
•i o latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — Se cotiza á $0.75 cts. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
üabiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $16 á 
$13 quintal. De Holanda de $42 á $44% 
quintal. 
M O R T A D E L L A , — Regular aemanda 
y mediana existencia á 30 centavos Jaa 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — No hay en plaza. 
OREGANO' — Moruni á $16 quintal y 
el de Málaga á $10.50 qt. 
PIMIENTOS, — Se cotizan de $3 á 
$.:.25 las milatas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en barriles á $4.50; en sacos $2-75 qtU 
Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $3% quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos 
$21.50 á $22 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $13; del país deada 
$10 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 faüega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais, marca "'Cruz Blan-
ca" á $2.5 c«ja. Otras marcas, $2.25. —* 
Inglesa, de $£.50 á $á.7t) según marca. 
TASAJO. — A 26 rls. arroba. 
TOCINO — De $12 á $15 según 
clase. 
V E L A S . De Rosaomra de $8 á $1S 
según tamaño. Del país á $15.50 y 4:7.u0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa* 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vlnoa 
ha haDido dema¿aa„ oscilando los pre-
cios según marca de S5 á S71 pipa. 
Vapores de t r a v e m 
Noviembre: 
25-
S E E S P E R A N 
México, N. York. 
„ 25—Mérida, Veracruz 
26—Chalmette, N. Orleans. 
„ 26—Allemannia, Hamburgo y es-
calas . 
„ 26—-México, Havre y escala? 
2 7—Havana, N. York 
„ 27—Ida, Liverpool. 
„ 28—Montserrat, Coruña. 
„ 28—Segura, Tampico y Veracruz 
, 28—-M. Calvo Veracruz. 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
„ 30—Cataluña, Cádiz y escalas 
14—La Champagne, Veracruz. 
Diciembre. 
2—Monterey, N . York. 
2—Morro Castle, Veracrz. 
„ 2 — L a Champagne ,Saint Nazai-
re y escalas. 
„ 3—Progreso, Galveston. 
4—Saratoga, N. York. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas, 
„ 10—Allemannia, Tampico y Va-
racruz. 
,, 14—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Ssntanderino, Liverpool y 
escalas. 
Noviembre: 
26—Chalmette, N. Orleans. 
27—Allemannia, Veracruz y esca-
las. 
„ 27—México, Progreso y escalas. 
„ 29—Segura, Canarias y escatas. 
30—Havana, Ñ . York. 
Diciembre: 
2— Monterey, Progreso y Vara-
cruz . / 
3— Morro Castle, N. York 
„ 3 — L a Champagne, Veracruz. 
6—Progreso, Galveston'. 
8—Coronda. Buenos Aires. 
„ 11—Allemannia, Coruña y es-
calas . 
17—K. Cecilio, Santander y en-
calas. 
P u e r t o d s l a H a b a m 
BUQUES DE^r RA VUSIA 
ENTRADAS 
Día 23: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olivette capitán Tür-
ner toneladas 1678 con carga á G, 
Lawton Childs y comp. 
De Baltimore en 8 días vapor inglés Sel-
ma capitán Lord toneladas 3 479 con 
erbón á L . V . Place. 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 23: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A E a E B T O 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E . Woodell. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E O A R O N 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. M. H. Mahnell — S. Erleson _ V. 
A. Sikes — J. A. Wallace — Geo Sryalt y 
2 de familia — S. Eberhart — Mourison V. 
Dyalt — S. González y 1 de familia — José 
Corda — J. S. Jacobsen y señora — W. A. 
Shomson — S. Botill —Crescendo Rodríguez 
—Chas Vail — Ensebio Aville — Antonio 
Carbella — Antonio Galindano — María 
Mustelier — Antonio Castro — Alfredo Gar-
cía — Joaquín Martín — Manuel Vidal —> 
Gerardo Felipe — Pablo Torres — Alvira 
Llerons — Pilar Alfonso y 3 de familia —̂  
José Ponsa — Angel Menéndez. 
APORES COBREOS 
A N T S S B E 
A l T T O i n O L O P E Z Y C ? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án Zaragoza 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova sobre el 29 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite cargra y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato qus esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
KamDurgu, Brémcn, Amsterdan. itotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben lo? documentos de embarque 
basta el día y la carga á bordo hasta el 
día 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
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I N O T A S 
la serle de bodas elegantes de 
tial dé ano llena vax bello capítn-
IÍP tuvo celebración anoche en la 
Vicda de alta distinción. 
B( ííaíada para las siete, esa misma 
•womaliclád de la hora parecía comu-
< í*aríe, en cierto modo, nn tono espe-
eíal de elegancia. 
Elegancia qne ya, á su vez, impe-
raba en otros muchos detalles de la 
i ¡i l e rp&anté cer emon i a. 
Así correspondía á la gracia, la be-
lleza y la distinción de novia tan ideal 
como la señorita Adolfina Vignau, ad-
miración de toda una sociedad que en 
ella siempre tuvo una de sus mejores 
galas y uno de sus principales encan-
tos. 
Anoche esa gracia, esa belleza y esa 
distinción pareeían redoblarse en la 
gloria de aquel acto. 
Nunca más linda Ado'lfina que al 
épareeer allí, ante el ara, para consa-
grar con la solemnidad de un juTamen-
to definitivo su amor al afortunado 
elegido de su corazón, el joven correc-
to y simpático Julio de Cárdenas y 
Echarte. 
A i través de la amplia nave de Be-
Jén eruzó la adorable fiancé á la ca-
beza de la lucida comitiva. 
Comitiva que formaban los familia-
res de los novios. 
El Alcalde de la Habana, doctor 
Julio de Cárdenas, y su distinguidí-
sima esposa,, la señora Rosita Echarte, 
padres del novio. 
Eas hermanas de éste, las jóvenes 
damas Blanca Rosa de Cárdenas de 
Castro, Elodia de Cárdenas de Sorza-
no' Jorrín, Celia de Cárdenas de Pe-
droso y la señorita Margot de Cárde-
nas. 
La espiritual é interesante señora 
América Rabell de Castells con sus lin-
das sobrinas. Margarita y Conchita 
Adot,. primitas de la desposada. 
Y el muy estimado caballero licen-
ciado Anselmo Castells que con la dis-
tinguida dama Ado'lfina Rabell viuda 
de Vignau, madre de la bella no-
via, fueron los padrinos de la boda. 
Como testigos actuaron: 
El doctor Eduardo Echarte. 
El señor Vignau. 
El licenjciado Pedro Pabilo Rabell. 
Y el señor Eduardo de Cárdenas. 
, Familiares todos de los simpáticos 
desposados. 
Brillante fué la ceremonia. 
A su mayor esplendor contribuyó la 
Banda Municipal con su director, el 
maestro Tomás, al frente. 
Saludó la llegada deil cortejo con la 
Marcha de Novios de Svendsen, tocó 
mientras se celebraba el acto el célebre 
Offertorio de Batiste y como despedi-
da pobló aquel sagrado recinto con las 
alegres notas de la gran marcha nup-
cial de Lohengrin. 
Gran concurrencia llenaba, en to-
da su extensión, la hermosa nave de la 
aglesia de Belén. 
Allí estaba nuestro mundo elegante 
en representación caracterizada y bri-
Iknte. 
María Luisa Sarachaga de Saave-
ídra, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
'Ana Mantos de Echarte, María Jo-
sefa Montalvo de Mendoza, María de 
Jesús Bachiller Viuda de Castro, Ma-
ría Teresa Fernández Criado de Ban-
ces, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Consuelo Cabello de Betan-
court, Elisa Pruna de Albueme, Ele-
na Hamel de Wood, María Antonia 
Silva de Calvo, Serafina Oadaval de 
Alfonso, Teresa Carrizosa de Robe-
lín, Mercedes Echarte de Díaz, Ma-
ría Chaple de Méndez Capote y la 
siempre hermosa Célida Del Monte 
de Del Monte. 
Una trinidad simpática. 
La formaban Georgina Giquel de 
Silva, Juanilla Du-Quesne de Cabre-
ra y Pepa Echarte de Franca. 
La ilustre poetisa Aurelia Casti-
llo de Gonzáilez. 
Conchita H. de Valdivia y María 
González de la Vega de Alvarez. 
Las. inseparables. 
Un grupo de señoras jóvenes tan 
interesantes y tan distinguidas como 
María Teresa Sarrá de Velazco, Mer-
cedes Fernández Blanco de Anrich, 
Carmen Corujo de Hernández Carta-
ya, Cristina Pnjals de Alvarez Gar-
cía, María Montalvo de Aróstegui, 
Mercedes Mejer de Dufau, María 
Luisa Jorrín de Porto y Panchita Pé-
rez Vento de Castro. 
Y Josefina Herrera de Romero. 
Señoritas. 
Teté Bances, Micalea Mendoza, An-
gelita Echarte, Hortensia Reyes Gavi-
lán, Blanquita Fernández de Castro, 
Chcita Aróstegui, Grazieáa Ruz 
Emilia O'Naghten, Matilde Blanco, 
Amelia Chaple, Liaría Josefa Recio, 
Teté Robelín, Leonor Díaz Echar-
te y María Luisa Delgado. 
Caballeros. 
El Gobernador, Mr. Mago^n. 
Montero. 
Rafael Fernández de Castro. 
El Marqués de Esteban. 
El doctor Gonzalo Aróstegui. 
Héctor de Saavedra. 
' Victoriano Bances. 
Francisco Ruz. 
El doctor Henri Robelín. 
Porfirio Franca. 
Dionisio Velazco. 
El juez Martín Aróstegui. 
Mr. Wood. 
El doctor Hernández Cartaya. 
Antonio Rivero Beltrán. 
El doctor Raimundo Castro. 
Y Eduardo Delgado, Víctor Men-
doza, Ramiro Cabrera, Salvador Al-
varez, Aurelio Albueme, Felipe Ro-
mero, el doctor Calvo, Eugenio Sil-
va, Ricardo Viurrun, Juan Alvarez 
García, Carlos Dufau, Santiago An-
rich y Enrique Porto. 
La crónica elegante representada 
por Miguel Angel Mendoza, Florimel 
y Lorenzo Angiilo. 
Y el DIARIO DE LA MARINA, qne lle-
vaba, en el que esto escribe, la re-
presentación de su director. 
Ceremonia espléndida, en una pa-
labra, la que ha reunido en un ho-
gar, donde es todo amor, todo encan-
to, á dos seres dignos de todas las 
felicidades. 
¡ Quiera el cielo otorgárselas eter-
na, indefinidamente! 
De la boda, al teatro. 
Esto es, al Nacional, que como noche 
de abono veíase favorecido por un pú-
blico elegante, escogidísimo. 
La sala, preciosa. 
En el parterre, sobresaliendo adora-
blemente, Virginia Echarte, Emelia 
Aguilera y Margarita Zayas. 
Trinidad encantadora. 
Después, terminada la representa-
ción, recibió en su camerino María 
Guerrero la visita de un gmpito del 
cual formaban parte dos mademoiselles 
del aristocrático Cerro. 
La ilustre actriz mostró á todos el 
obsequio que le habían llevado al hotel 
Havana, donde se aloja, como es sabi-
do, desde su llegada. 
Obsequio de la casa de Carranza que 
consistía en un abanico de los últimos 
modelos, copia dé1 los antiguos, pinta-
do á mano el país y con el caracterís-
tico espej.ito en el patrón. 
Le gustó tanto á la artista que ano-
che mismo lo lució en la escena. 
Habló de su beneficio. 
P - i el jueves con la comedia de 
I titulada Marcela ó cuál de los 
I ;quel Mensajero de Paz que tan 
d; recuerdo dejó en la anterior 
temporada. 
Antes del beneficio de la Guerrero 
será el de Pepe Santiago. 
Está señalado para el lunes. 
Ha escogido el simpático actor la 
comedia La musa loca de los hermanos 
Quintero y, como fin de fiesta. Orato-
ria fin de siglo. 
Hoy, La Princesa Bebé, obra de Be-
navente donde luce Liaría Guerrero 
magníficas toilettes. 
Y mañana dedicado á Ecbegaray el 
día. 
Va por la tarde El Estigma. 
Y por la noche, en función extraor-
dinaria, Maria7ia. 
Algo de la Opera. 
Empezará en el Nacional su tempo-
rada días después que abandonen el 
gran teatro, para marchar á Méjico, 
las huestes de la Guerrero. 
Temporada que se presenta anima-
dísima. 
Adviértese en toda nuestra sociedad, 
la sociedad refinada y elegante de la 
Habana, gran deseo de disfrutar, en 
noches que serán deliciosas, de su es-
pectáculo favorito. 
Viene, como 'estrella^ de la Compa-
ñía, aquella Miaría Giudice que conoci-
mos en los principios de su carrera. 
Hoy está en ei apogeo. 
Su última temporada en el nuevo 
teatro del Bosque, en Barcelona, bas-
taría á hacer su reputación. 
Y vienen también dos artistas co-
mió el. «tenor Zérola y el ¡barítono Ar-
dito que son dos celebridades. 
La de Pasquali, soprano lijero, tie-
ne cartel en Europa. 
Llegarán todos el máércodes en el 
vapor Montserrai y aquí esipera-
rán hasta el 4 ó 5 de Diciembre pa-
ra debnitar con Aída iprcibaiblmente. 
Opinión de todos cuantos conocen 
el cuadro artístico qne trae la Em-
presa López, Julián & Co. es que no 
ha venido á la Habana, desde aquella 
memorable temporada de la Gini. una 
Compañía más completa. 
* # 
Ese mismo día 27 llegará Tina di 
Lorenzo. 
Viene en el Havana. 
Sale éste del puerto del Nueva 
York en el día de hoy trayendo en-
tre sai numeroso pasaje á los simpá-
ticos y muy distinguidos esposos 
Mina Pérez C'haurnont y Regino 
Truffln. 
Que lleguen con felicidad! 
Un compañero se casa. 
Es Víctor Manuel Sánchez Toledo, 
el cronista de La Unión Española, cu-
ya boda con la bella cardenense Asun-
ción de la Torre está cóncertada para 
la noche del lúnes en Monserrate. 
Hora: las ocho. 
* 
Viajeros. 
Salen hoy para Nueva York, á bor-
do del Saratoga, los conocidos caballe-
ros Honoré Lainé y Fritz Berndes. 
También embarca Galante. 
El célebre campeón fué objeto ayer 
de una cariñosa desípedida en la sala 
de armas del Unión Chih, donde se ce-
lebraron, bajo la dirección del popular 
Alonso, asaltos lucidísimos. 
Feliz viaje! 
* * 
A favor de los Huérfanos de la Pa-
tria ofrecerá el sábado próximo una 
matinée extraordinaria la Compañía 
Guerrero-Mendoza. 
Se pondrá, en escena la hermosa co-
media de Tamayo y Bans titulada 
Lo positivo, en cuyo desempeño 
tanto se distingue la insigne actriz 
María Guerrero. 
Empezará á las tres. 
Organizada ha sido esta benéfica 
matinée por uña Comisión que for-
man damas tan distinguidas como 
Consuelo Cabello de Betancourt, 
Mercedes Guerrero de Moran' y Con-
cepción Dueñas viuda de Montané. 
Comisión que honró ayer con su 
visita la casa de este periódico. 
Gran éxito le deseo. 
* 
* * 
Un saludo final. 
Es para las señoras Lucrecia Vives 
de Sánchez y Lucrecia Amenábar de 
Faes en sus días. • 
Qne son también los de las señoritas 
Lucrecia iSeviMa y Lucrecia Rosainz. 
Felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E . V r i u T A L B Í S Ü 
Hoy 23 de Noviembre, función por tandas 
L a Sul tana , 
¡ A p a g a y v á m o n o s ! 
Estreno: Casta y F u r a . 
L a veja fie l a Dolo res 
N o c h e s T e a t r a l e s 
f N a c i o n a l 
"Casa con dos puertas mala es de 
guardar" es una verdad casi tan 
axiomática que no necesita demos-
tración; pero el glorioso Calderón 
de la Barca se empeñó en demostrar-
lo y con su capricho legó á la posteri-
dad una de las más hermosísimas jo-
yas del / teatro español, pese á las co-
rrientes modernistas que padecemos. 
Cierto que la trama se desarrolla 
en medio de cambios y sorpresas que 
á nadie engañan en esta época en 
! que nacemos conjugando verbos y 
¡analizando problemas algebraicos; 
pero son tantos y tan complicados los 
lances y están ligados con tal arte y 
de manera tan magistral que el pú-
blico de hoy goza igualmente que 
nuestros abuelos del ingenio desple-
gado y aplaude las bellezas de una 
versificación que llega al oido como 
sublime melodía de aquellos tiempos 
en que, después de Dios, la dama y la 
patria reinaban por igual en el cora-
zón del hombre. 
Las frases ingeniosas, alarde de 
una imaginación privilegiada, y el 
bonito juego de palabras usado indis-
tintamente por el autor para el ata-
que y defensa de una misma causa, 
sostienen vivo el interés durante to-
da la obra. 
Ocioso nos parece hablar del des-
empeño así como de la riqueza de de-
talles desplegados en escena.' Las da-
mas parecían figuras arraneadas de 
cuadros de Velázquez; ni un sólo de-
talle faltaba á la indumentaria feme-
nina de la época; objeción alguna 
podría hacerse en el mobiliario y 
mucho menos en la semejanza con 
que fué presentada una calle de la 
villa de Ocaña. 
Bien todos, merecen especial men-
ción la señora Guerrero y la señorita 
Cancio que estuvieron admirables; 
araciosísima la Barcena. 
Para esta noche anúnciase el es-
treno de "La princesa Bebé" come-
dia en cuatro actos de Jacinto Bena-
vente. 
El próximo lúnes se celebrará la 
función á beneficio del simpático ac-
tor José Santiago. La obra elegida 
es "La musa loca" de los Quintero. 
Después caracterizará el beneficiado 
algunos de los innumerables tipos 
que cuenta en su museo "Oratoria 
fin de siglo", y que tantos aplausos 
le han valido. 
P a y r e t 
iDébultó anoche otra trouppe; la de 
los japoneses. Qniones de los ocho ac-
tos qne cuentan, ejecutaron dos, el se-
gundo con no mucha fortun,a.. 
Y d'tlbutó la domadora de leones, 
que recibió algunos aplausos, pero que 
no nos entusiasmó mucho, si hemos de 
decir verdad. 
En cambio, los Frehals cada día nos 
gustan más; dos actos cómicos realiza-
mn aiyer, y los dos nuevos, y los. dos 
griCiciosísimos, y en los dos hicieron al 
ipúbl'ico rt-ir á más no poder. Es roucího 
lo qaie valen esitos hombres. 
La Bergerajt. coiatinúa en su acto 
sensaicioinal del doble salto en automó-
v i l ; salto que gusta más cuanto más 
veces se ve, porque aecstumbrado á él 
el expeetador, no siente ya el mareo— 
digamos ett mî reo—que en los primeros 
días Je emibargaiba, y atrévese á fijarse 
y seguir i el automóvil en su descen-
so rapidísiimo. primeramente, y en sus 
vueltas por el aire, después. 
Cada acto de estos vale á la Berge-
rát ima ovación. 
Anodhe, el público era en Payret 
bastante numeroso, y es de esiperar gue 
esta noche lo sea más todavía; sabemos 
qne los Frehals pretparan para hoy un 
acto chistosísimo, y francamente, bien 
se merece 'eso un lleno; al público que 
esta noche quiera verlos, le aseguramos 
um buen aitracón de risa. 
Y al teatro se va á reir. 
La funición para mañana, mañana 
La anunciaremos. 
"Catalina", como todo lo que es 
bueno, no envejece. Siempre es oida 
con gusto, particularmente si se 
canta de manera tan admirable co 
mo se cantó anoche en Albisu. 
Consuelo Baillo hizo una "Catali--
na" deliciosa y con los primores de 
su privilegiada garganta arrancó al 
público nutridos aplausos que culmi-
naron en estruendosa ovación. 
También fué muy aplaudida la se-
ñora Duatto que cantó la sentimen-
tal romanza del tercer acto con ex-
quisito gusto. 
Bien Villarreal. M:ateu. Arozame-
na. Saurí; graciosísimo Escribá en 
su "Miguel" ; admirable el conjun-
to por lo bien ensayada que estaba 
la obra. 
Para hoy tenemos en primera tan-
da "La Sultana". A segunda hora 
"Apaga y vámonos" y estreno del 
juguete cómico-lírico "Casta y Pu-
ra". En tercera la graciosa y aplau-
dida "Reja de la Dolores". 
Mañana domingo " E l Juramento" 
en función de tarde y un selecto 
programa por la noche combinado 
con el estreno de hoy en tanda apar-
te y luego "Catalina" en función 
corrida. 
A c t u a l i d a d e s 
Enrique, el activo y atento agente 
de Ensebio Azcue, nos ha traído es-
ta mañana un programa repleto de 
aftractivos. En él se hace constar 
que en la función de esta noche to-
man parte todas las bailarinas que 
cemstituyen esa corte de triunfado-
ras que hacen tan agradables las 
tandas del popular teatrico. 
Desde Luisa Márques, la más alta 
i de las bellas, hasta María Soilá, la 
más chiquita del Trío, todas sin ex-
cepción, serán ovacionadas una vez 
más. 
La \ gente menuda egtá también de 
enhorabuena porque mañana, domin-
go, tienen Matinée, en función corri-
da de tres tandas, y las matinées 
de Actuailidades, saturadas de ŝa 
gracia infantil que tanto encanta. 
G r a n d i o s o T r i u n f o 
o b t e n d r á V , s i d e f i e n d e s u s i n t e r e s e s . 
L L E G A D A M O D E R N I S T A 
¡Ya pasó el verano; 
ya llefó el invierno 
con sus tardes brumosas y grises 
de crepúsculos grises y negros; 
con sus noches sombrías y obscuras, 
con su frío intenso.... 
¡ Ya pasó el verano; 
ya llegó el invierno! 
Ya llegaron por fin á la Habana 
las huestes augustas Mendoza-Gerrero 
que dispuestas á hacer las delicias 
del mundo Habanero, 
de Tacón en el regio teatro, 
—el teatro del Centro Gallego — 
nos dan pruebas un día tras otro 
de su gran talento.... 
Llegaron, llejarou; al fin todo llega 
y es preciso verlos: 
pero antes de nada también es preciso 
que admiréis el surtido de invierno 
de lanas preciosas, de ricos vestidos, 
de boas modernas y de abrigos regios, 
de adornos lindísimos 
de clases y formas y estilos muy nuevos 
que hemos recibido 
y que venderemos el presente invierno. 
Al fin todo llega... . 
y ha llegado eso. 
a r r e o d e j r a r í s , U b i s p ó 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . i c o , P é r e z v C a - , 
Largos, bordados, forrados de satin fino, 
los elegantísimos Monte-Carlos tafetán de 
?10.60 oro. 
Los tenemos de 4 pesos á $26.50. 
Monte-Carlos y abrigos paño, desde 2 
pesos. 
Modelos y sombreros para señoras de 
lo más selecto de 3 pesos á $21.20. 
Formas, plumas, adornos terciopelo. Ve-
los, hevlllas y flores preciosas. 
NEPTDNO Y ZÜLÜETA. 
TELEFONO 966 . -
19090 
Lo más selecto y de novedad en peine-
tas de 40 cts. á 5 pesos el juego. 
Trajes de casimir para niños y caballe-
ros de 3 pesos á 18 pesos, gran surtido. 
Sayas paño de damas y etamina de 2 á 4 
pesos. 
Guantes largos, finos en colores á 75 
centavos. 
Refajos de todos colores en Satén y 
seda de 2 á 5 pesos. 
Boas de $1 á $10.60 oro. 
P A R I S 
PARQUE CENTRAL, 
CASA DE L I S REGALOS. 
1-23 
CASA DE LOS REGALOS y los COESBTS RLR^AXTES. 
' \ 2479 ¡6-1N 
u a m e j o r y m á s s e n c i l l a d s a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
*27-7 Ot 
es un éxito más qne hay qne agregar 
á la kilométrica lista qne ya tiene 
el simpático y popular manager, En-
sebio Azcne. 
M a r t i 
Hoy,, estreno de la graciosa pelícu-
la ^Alumnos cogedores de nidos"-. 
Y á más, se pondrán Las estrena-
das el juéves con gran éxito "La 
pesca del a tún" y "Satanás se di-
vierte". 
Mañana, matinée. 
En breve, debut de nn notable 
transformista. 
P U B i L J L O N E S 
TEATEO PAYTCET 
Función diarin.—Qrsn éxito familia Castri-
llón. — Y a llegó Mlle. Bergeraut con su gran 
acto del debe salto morta) en Automóvil 
Grandes matineés los domingos con jugue-
tes á niños. 
- P ü M Í A p í E S 
Onba y América. 
Esta importante revista, sabe co-
rresponder al favor qne le dispensa 
el público. En el último número 
leemos el signiente aviso que con 
gusto transcribimos, como compro-
bación de la dicho: 
"Cuba y Amériea no se publica-
rá el próximo sábado. 
" E l número correspondiente á ese 
día se repartirá el Miércoles 4 de 
Diciembre próximo, desde cuya fe-
cha será la publicación bisemanal, 
repartiéndose á los suscriptores los 
miércoles y sábados. 
"Por esta importante reforma que 
dará á nuestros abonados doble nú-
mero de ejemplares ai mes en forma 
lujosa, con esmerada impresión y pro-
fusión de grabados y mayor capa-
cidad de lectura, no so alterará el 
precio de suscripción, que será siem-
pre de ochenta centavos plata espa-
ñola al mes, odio pesos plata al año. 
. "Los números sueltos se pondrán 
á la venta en librerías, estanquillos 
y en la cañe á diez centavos. 
"La política, intereses generales, 
litera/tura y amenidades serán siem-
pre el fin educador de la publica-
ción." 
También da cuenta de los trabajos 
que contendrá su número de Pas-
cuas, que será soberbio, á juzgar per 
los autores de aquellos. 
Con respecto al número último, 
véase el sumario, que es realmente 
amenísimo i 
—"Un discurso notable, por Al-
fredo Manrara.—Trabajo y retribu-
ción, por Ramiro Cabrera.—El Sr. 
Román.—El viaje de la vida, por Jo-
sé G. Villa.—Peligro grave, por Fran-
cisco Sánchez.—Curbelo.—Honor al 
Dr. Finlay.—Cuento reallista.—Ardid 
profesional, por M. Franco Varona. 
—A. Cristóforo Colombo, por Lisi-
maeo Ohavarría.—Hojeando libros.— 
Origen de las bodias de plata.—Los 
poemas gemelos, por J. T. Borrel.— 
Dos instantáneas, por M. Rodríguez 
Bmbil.—Besos, por Urbano del Cas-
tillo.—Locos, por Pedro Igardi Blan-
ca.—La alegría, por el Marqués de 
Oaraceiolo.—Teatros, por Fructidor. 
—Crónica, por Gustavo de Cárdenas. 
—Sección Amena, por Udelcé. 
Las ilustraciones, briillantísimas. 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos losdias—Jja aplaudida con-
pletista y bal'arina Lola Jilearte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Tertulias cts. 
r i 
Las palomas mensajeras.— 
Las palomas mensajeras tienen ya 
una nueva aplicación. 
Un médico de Escocia, titular de un 
término municipal sumamente grande, 
cuando recorre su circunscripción, lle-
va consigo varias palomas, y tan pron-
to como firma una receba, la envía por 
medio de una de estas mensajeras á la 
farmacia de la capital, para que va-
yan preparando la medicina. 
Si un cliente parece necesitar una 
segunda vÍ8Íta,el médico le deja una de 
sus palomas, para que por conducto 
de la misma le avise en cuanto sea ne-
cesario.' 
Cuatro por ciento.— 
Ser amado de las niñas 
disponer de tres pesetas, 
tener crédito en la plaza 
del Vapor con las placeras, 
y fumaírse un cigarrillo 
pectoral de La Eminencia... 
son cuatro cosas cabales 
que valen por cuatrocientas! 1 
La nota final— 
El ju-ez.—Se le impone á usted una 
multa por haber llamado bestia á esta 
señora. 
E l acusado.—Está bien, señor juez. 
¿Y me multarán también si llamo se-
ñora á una bestia? 
El juez.—En ese caso no. 
El acusado.—Pues entonces, 
ra, á los piés de usted. 
Y se marehó muy tranquilo. 
seno-
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Guerrero-
Mendoza. 
Función décima sexta de abono, es-
treno de la comedia que lleva por tí-
tulo La Princesa Beié. 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A ías 8. 
TEATRO ALBISU.—COÎ  ~ 
zuela. ^ P a ñ í a ^ 
Función corrida. ; 
A las ochó la Sultana 
A las nueve: primero ei I 
¡Apaga // vámonos! ' ^ t i en 
Segundo: estreno de Cn 
A lasdiez:La ,0-ft dc ¿ \ y % 
TEATRO .MARTÍ.—Cine ,oUyt\ 
Variedades.—Empresa Adof0^0 > 
nía. Función por tandas v i (V 
gos matinée. y 0s do^ 
TEATRO ACTUALIDADES p. 
grafo y Variedades.—p^1!1-» 
tandas y los domingos m a t i n ^ h 
Vistas nuevas todas las no >. 
Trío Solá con nuevos bailes v ^1 
- L a Sevillanila y C i ^ Á 
con couplets y bailes variados \ 
TEATRO SALÓN NOVEDADES . 
y Virtudes.—Cinematógrafo ^ 
Función por tandas. Estreno 
las noches. 
M r o - S e l a i M i 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas M 
tográfleas.— Nuevos bailes y coím 
el celebradísimo Trío Solá v n s í 
bailes ñor la Relia M ^ ^ J rouPlets 
Por 
 p   B ll  orita 5?  et  7 
Sevillauita, Conchita Soler y LuiS ? 13 
qués. — Luneta con entrada trPw 
- TTln tr-.i H Q ^ , elI1ta Cen, ^ ^mia^jjj trelnto tavos. — Entrada general 20 oar!Cei 
Hoy ¡ ¡DOS ESTRENOS!! UltTm 0 
líenlas cómicas recibidas tituladas 1L ^ 
da tranquila y La Ley del corazón ÍK 
Ha salido de Barcelona contratari 
esta Empresa, en el vpr español rat^ Pot 
el notable maestro de bailes intern ' 
nales y de transformación Miguel Mô j0" 
de los almacenes de ropa v 
LA CASA GRANDE, una ' preS 
bombonera de plata, tocó á la señor 
Amparo de la Torre. Máximo Góm,' 
número 13, Guanabaeoa. 
15 í r 
D R . G A R C I A C A S A R I S 6 I 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono \%r 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje. 
res. 
C. 2454 26-lí( 
CATÜDKATICQ DO. LA ÜNIVEKalDAD 
Entet tntHacífa C*i / re«o 
BRONQUIOS Y GAEGMTÁ 
NEPTÜWO 137- DE ii 11 
Para epjermoo pobuvs ae Garganta Htxa ; 
Oídos.— Consui':is y operacione* eu el Hcjpitii Merc-vief. á las á de la mañana. 
C 2432 26-1N 
Triun fa por su gran constancia en te-
ner la ú l t ima expresión de la moda. 
K n ( l i a se encuentra un gran surtido 
en sedalinas estampadas, BrillanUiiíis, 
Piqués , VeloK religiosa bordado, Museli-
na de lana, Céfiros bordados y guantes 
largos de cabritilla. •, 
L'na visita á 
N E P T ü N O Y CAMPANARIO.;: 
10-7N 1876 alt. 
a r m o l e r í a 
Gran depósito y taller de inárraolería 
al por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. Hayen 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precios 
sin competencia, por ser importador ai* 
rectamente y tener maquinaria para sí 
elaboración. 
J . G A R B A L L O . 
E S T R E L L A 134 Teléfono 1.O08 
^-NOTA. —Loy pedidos del interior iráa 
libres de envase y conducción al P^0 Q 
embarque. 39088 i"23 . 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las NODRIZAS y 
M A D R E S que crian sus liUoS* 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de lacnanaBi ; 
hacen de una criatura débil y raquIU0» 
niño robusto v fuerte. T An po-
Depósito principal: Farmacia del W°°, 6 
mingo Amador, LAMPARILLA 7 4 . - ^ 
ta en todas las Farmacias acreditadas 
19089 1-23 
¡ J E N i S 
A precios razonables e¡: E l """'ota. 
lueta 32. entre Teniente Rey yny°T\W-i 
18202 alt. 13t - l - l f í -
¥ 
A v i s o á l o s s o c i o s , 
L a Junta Directiva cita * J^ta «edo $ 
extraordinaria para el próximo •- log sa-
del corriente á las 8 de la noche,eulent9 
Iones do la "Asociación Canaria 
Rey 71, (Plaza del Cristo). oTvef< 
E n t'sta Junta se va A, decidir ei ' aCu 
de la aoclodad. Todos los socios ^ 0yec 
dlr. sin prejuicios, á <'Btu(liar '«te el aU* 
tos presentaclos y apoyar ^ e ^ n m í S 
en conciencia juzguen mAs Jus*0'loaldeaie' 
vonlento y mA.« on armonía con -
do nuestra Institución. „ct6n en 
Deben asistir los socios que e*"1'ara e": 
¡•atorla, aunauo no tengan v0"'t^n dire(r 
terarse de proyectos que les a i ^ 
tamento. .-^ 
Habana, 21 de Noviembre de ^ n aet 
líjuillano ****** ..i 
_1897* J t - í W ^ 
S o c i e d a d " L a U n i ó n de C o c i ü * 
D E L A H A B A N A 105 
E s t a sociedad facilita ^ " ^ e tod» f 
Hoteles, Restaurants y co"'6^» 
I s la ; así como á las casas de Yza «1 ^ 
particulares. L a Sociedad ' f i 1 ^ pone e a 
cumplimiento de sus ,̂ciâ 0bnersonal %, 
pedal cuidado, al mandar * ^ o s o « ^ 
sea adecuado para las casas qm- U&búe* iei 
Recibe órdenes todos los ¿ [ f ^o ^ 
una á cinco de la .tarde y de o de M*r • 
de la noche, en Amistad 15t>. ^ , 
y Belona. 
16201 . ——^y ÍÚV 
¡ALERTA! 2,500 camas de merr o ,̂ 
era de las más modernas, ^ i i q u i ^ d  as a e r n ^ - U q m -
^nereles namero la a Amidas. A'^p» 
y 500 neveras .y S ^ ^ ^ . a o r a , dA 
2ljt 
 ^.."Jr^Ltldor», uv •! 15, Teléfono 1538 L a Comi»eU" 
món Portas. 2Ü i-íí 
18572 
"T^re^tT y B»tere«tU'>» , * 
del D 1 A U í O _ 
Teniente Uey J í'ri^'-
